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-ヂソバラに於て,短日月ながら,斯々の社会
に,期々の人気を博した Burnsは,年来宿望の
旅に登らうと計画中である｡その目指す地方は,
彼にとってまだ全く未知である他郷であるばかり
ではなくして,またスコットランドの歌にまつは
る全地でもあって,これは彼自身の側で第-の主
要動機であり,そして,第二の主要動横は彼の一
礼讃者であり,また彼がェヂソバラに到着して間
もなく,匿名で金10ギニアを彼に送っておいてく
れた PatrickMiler氏によって彼になされた提
議である｡
-ヂソバラの冬もいつしか過ぎ,三月は四月と
なり,四月は五月にならうとしてゐるOこれより
前,三月二十二日に,Burnsは MrsDunlopに
書簡を送り,その中で,彼は言ふ｡｢-･-スコッ
トラソドの吟唱叙情詩人といふ名称は私の飛び切
り最高の誇です｡それに値ひするやうに続けるこ
とは私の最も高遠な大望なのです｡スコットラソ
ドの風景と物語とは私が歌はうと願ひ得る歌題な
のです｡日常の業務で,悩まされることなく,カ
レドニア全土を悠々遍歴すること- それに対し
て,自分が十分にはふさはしくないことは神のみ
がご覧知のところですが- ,つまり,その諸戦
場に坐し,諸川のロマソチックな堤を近還し,壁
々たる諸塔か,曽では英雄達の館邸であった荘厳
な廃嘘かに寄って,黙想することを出来るだけ自
身の力で行ってみることより以上には高貴 な 目
的がないのです｡然し,これらはすべてユートピ
ア的な大望なのです｡--私は自分が著作家であ
ることによって,200ポンドと300ポン ドとの問
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Burns,whohascreatedsuchsensationsin
suchcirclesofEdinburghinashorttimeis
planningtogoonhislong･cherisbedjoumey.
Thedestinationsarenotonlyotherpartswhich
arestilquitestrangetohimbutalsothewhole
continentofScottishsongwhichishisfirst
mainmotiveonhisownpart;thesecondmain
oneisanoだermadetohim byMrPatrick
Miler,whoisoneoftheadmirers,andwho
hadsenthimanonymousgiftoften酢lineas
notlongafterhereachedEdinburgh.
ThewinterinEdinburghslidpast,unnoticed
too;andMarchpassedintoApril,andApril
ispassingintoMay.On22Marchbeforethis,
BurnssentalettertoMrsDunlopinwIlich
hestates,-- T`heappellationofaScottish
bardisbyfarmyhighestpride:tocontinue
todeserveitismymostexaltedambition.
ScottishscenesandScottishstoryarethemes
Icouldwishtosing. Ihavenodeareraim
thantohaveitinmypower,unplaguedwith
theroutineofbusiness- forwlich,Heaven
knows,Iam unfitenough- tomakelei･
SurelypilgrimagesthroughCaledonia;tositon
thefieldsofherbattle,towanderonthe
romanticbanksofherrivers,andtomuseby
thestatelytowersorvenerableruins,once
thehonouredabodesofherheroes.Butthese
arealutopianthoughts. IguessthatIshal
clearbetweentwoandthreehundredpounds
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で,清算するやうになると思ひますし,またそれ
だけの金額で,私は,自分が何なりと目的をもっ
てゐると言ほれてもよい限りでは,自分の古い知
己 ･鋤に戻り,そして,もし自分がそれによって
暮すことの出来る借地にありつけるならば,百姓
を姶めたいと思ひます｡私は作詩を捨てようとは
思ひません｡働くやうに育てられてゐることが私
に自主独往を確保せしめるのです｡それに,また
黙想は私の主なる時には私の唯一なる享楽であっ
たのです｣と｡
まさに,五月とはなった｡あたりの野山は録の
新なる装ひをしてゐる｡詩人が ｢旅ごころ｣にそ
そられてゐるのも,当然なことである｡今日は,
五月五日･土曜日である｡彼は RobertAinslie
といふ旅の伴がある｡彼らは馬に乗って,エヂソ
バラを後にして,詩歌の旅に立った｡
その晩,彼らは Ainslie氏の父所有にかかはる
邸宅がある Duns(e)に近い Berrywelに着いた
のであるが,この人は LordDouglasの Berwi-
cksbireにある estate(住宅団地)で,土地管理
人として職務を執行してゐた｡
Duns(e)はBerwickshireの教区町
であり市場町であって,-ヂソバラ
の南東 (凡そ20マイル)･鉄道で55
分の所･今日では,州の町である〔ネ
ルスソのエンサイクロペデ ィア〕｡
その近くにある丘 ･DunsLaw は
高さ700フィートあって,1545年に
Duns イングランドによって,蛇打された
古い町の虻であった｡Dunsは観念
論者 DunsScotusの,また,かの
Human NatureinitsFourfold
State(1720)の著者 ThomasBo･
stonの,誕生地であると主張 して
ゐる｡
それでは,Burnsと Ainslieとが Dunsにで
はなくして,Berrywelに,留まったのは何故
か｡それは,Ainslie氏の父君がそこに住んでゐ
るからであった｡Burnsは今回の旅日記を初め
て,当夜認めた｡それら文中の若干を抜葦す る
と,次の如くである｡
(1787年5月5日),エヂソバラ出先-
Lammermuir-hilsは痛ましいまでに荒
bymyauthorship:with thatsum Iintend,
Sofaraslmaybesaidtohaveanyintention,
toreturntOmyOldacquaintance,theplough,
and,iflcanmeetwithaleasebywhich I
canlive,tocommencefarmer. Idonotin･
tendtogiveuppoetry;beingbredtolabour
securesmeindependence,andthemusesare
my chief,Sometimeshavebeen my only
enjoyment,'
IthasjustbecomeMay. Thehilsand
fieldsaredressedinfleshgreen. ItisSatur-
day,thefifthofMaytoday. HehasRobert
Ainslieashisfelowtraveler. Theysetout
on their poeticaltouron horseback past
Edinburgh.
OnthatevenlngtheyarrivedatBerrywel,
nearDuns(e),theresidenceofMrAinslie's
father,whoactedasland･stewafdontheBer･
wickshireestatesofLordDouglas.
Duns
Duns(e),theparishandmarket
town,Berwickshire,55m.byrail
about20milessouth.eastofBer-
wickshire, isnow thecounty
town. [Nelson'sEncyclopaedia]
DunsLaw,aneighbouring hil,
700ft.high,wasthesiteofthe
ancienttown,whichwasburned
bytheEnglish in 1545. Duns
claimstobethe birthplace of
DunsScotus,theidealist,andof
ThomasBoston,theauthorof
tHumanNaturein itsFourfold
State'(1720).
WhywasitthatBurnsandAinsliedidnot
stopatDunsbutatBerrywel, then? It
wasbecausethefatherofMrAinslielived
there. Burnswrotedown hisfirstjournal
ontlistourthatevening. Someofthesen･
tencescanbeexcerpted,asfolows.
LeftEdinburgh(May5,1787)-
Lammarmuir･hilsmiserably dreary,
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涼｡然し,時折は甚だ美観｡Merseのす
ぼらしい風景 Langlonedge- Berry･
welに到着｡
老 Ainslie氏｡非凡な人物 ･趣味 は
農業,自然哲学と政治学と｡
Ainslie夫人,優れて物わかりのよい,
快活で,愛想のよい老夫人｡Ainslie妖
･その容姿は幾分ぽっちゃりしていて,
それで-ソサム,その顔 ･特にその眼は
甘美と気軽とにみちてゐる｡彼女は揃っ
て見られることが稀な三つの特性- 鋭
く充実した洞察力 ･茶目で機知に富む観
察力と意見,それに最も上品で最 も飾
らない女性の淑やかさとを兼ね僻へてゐ
る｡
Douglas･利発で立派な有望の若い男｡
Berrywelで,Burnsは RobertAinslieの両
親たる主人夫妻や彼ら家僕達やについて,好意的
な短評を認める｡日曜日 (5月6日)に,彼は
Dunsの教会へ行き,そしてその説教中に,彼は
一つの小ざっはりとした即興詩を作 り,そ して
Ainslie嬢にまで一つの優美な讃辞を手渡した｡
DrBowmakerは頑固な罪人達に対する激しい非
難を含む聖書の句を撰んでおいた｡その説教が行
われてゆく途中,Burnsはこの若い淑女がそ の
句を探さうとして,大変熱心に自分の聖書をめく
ってゐるのを見受けたのである｡彼は一枚の小片
紙を取り出して,鉛筆でその上に次の詩行を書
き,そしてそれをすぐさま彼女に差し出した｡
活き乙女よ 助言をうくる必要なし
無用なる句も 後追ふほどのこともなし
彼の目指すは 罪定まりし人 に々てあまつかひ
おん身のごとき 天使達にてほあらず
｢Ainslieはこの事件数年後,Burnsがこの機
butattimesverypicturesque.Lang-
tonedge,agloriousviewoftheMerse
- ReachBerrywel.
01dMl･Ainslieanuncommonchar
acter- hishobbies,agriculture,
naturalphilosophy,andpolitics.
MrsAinslie,anexcelent,sensible,
cheerful,amiableoldwoman. Miss
Ainslie- herface,particularlyher
eyes, ful ofsweetnessand good-
humour;Sheunitesthreequalities
rafelytobefoundtogether- keen,
solidpenetration;sly witty obser-
vationandremark;andthegentlest,
mostuna任ectedfemalemodesty.
Douglas,aclever,fine,promising
youngfellow.
AtBerrywel,Burnsnoteddownfavourable
commentson hishostandhostess,Robert
Ainslie'sparents,andontheirfamilyser･
γants. OnSunday(May6th)hewentto
churchatDuns,andduringthediscoursehe
producedaneatimpromptu,conveyinganele一
gantcomplimenttoMissAinslie.DrBowmak･
erhadselectedatextofScripturethatcon-
tainedaheavydenunciationagainstobstinate
sinners. InthecourseofthesermonBurns
observedtheyoungladyturning overthe
leavesofherBiblewithmuchearnestnessin
search ofthetext. Hetook outaslipof
paper,andwithapencilwrotethefollowing
linesonit,whichheimmediatelypresented
toher:-
Fairmaid,youneednotthehint,
Noridletextspursue:
T`wasguiltysinnersthathemeant-
Notangelssuchasyou!
A`inslie,yearsaftertheevent,claimedthat
会を祝ふために,一つの即興的な演劇式の盛大な Burnsgaveanimproptutheariticaldisplayto
る催物を公開し,スコットランドを祈り祝し,最 celebratethe∝casion,prayingandblessing
も深い信心の音調をもって,声高らかに,か の Scotland,`pronouncingaloud,intonesofthe
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｢小屋住人の土曜日の晩｣に於ける二連の終節を
音読したと主張した｡｣｢そういふ情況は恐らくあ
り得ないと同様に,馬鹿々々しいものであって,
感傷的ヴィクトリア時代に於ける古文体の単なる
一片に過ぎない｣とMauriceLirldsay氏は言っ
てゐる｡然し,これは最後まで,正しい意見か｡
その翌日 (5月6日),彼は Coldstream で
Tweedを渡るのであるが,自分の心情にか くま
でも愛しいあれら古い土着のかくまでも多くの詩
歌と関連があるとはい-,何といふ得意な気拝を
もって,今回初めて,その谷間に進んで入って行
くことであらうだったかと,我々は想像してもよ
からう｡
Tweed
Tweedは南東ス コッ トラソ ド
の主流をなす河で,かの Clyde と
Annan との水源に近い Peebles･
shireの Tweedsmuir教区にある
Tweedswel(高さ1,500フィー り
に発し,Peebleに向って,北東22
マイルを流れ,1000フ ィートを下
り,それから栗に向い Kelsoに達
し,そして北東に向い,それが96マ
イルを進んで後 Berwick に於て,
ついにそれは海に着く｡その流域は
1,870平方マイルに及ぶ｡左側に
於けるそれの主なる支流は Lyne,
Eddleston,Leithen,Gala,Leader,
EdenとWhiteadderで,右側に於
ては,Fruid,Tala,Nanor,Ettrick
(Yarrow と共に),Teviot(Jedと
共に)とTilである｡その岸辺達
に沿ふ主な町々は,Peebles,Inn-
erleithen,Melrose,St.Boswels,
Kelso,Coldstream と Berwickで
ある｡
それは,Berwickの上流,わづか
に二 ･三マイルが航行可能であるに
過ずない｡その漁鮭場は非常に貴重
なものであって,またこの河とそれ
ら支流の大抵とは優秀なる鱒釣をす
るだけの余裕がある｡〔H.Maxwel
胸による ThestoryoftheTweed
(1905)を見られよ｡〕
deepestdevotion,thetwoconcludingstanzas
ofthe "Cotter'sSaturday Nights'.' T`he
pictureisasabsurdasitisimprobable;a
merepieceofsentimentalVictoriantusherie,'
SaysMrMauriceLirldsay.ButistlisoplllOJl
truetothelast?
Nextday,hewouldcrossTweedatCold･
stream,Withwhatelationofspiritofadvanc･
ing,forthefirsttime,intothevaley,as･
sociatedasitwaswithsomanyofthoseold
nativestrainssodeartohisheart,wemay
imaglne.
Tweed
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Tweedistheprincipalrirerof
S･E･Scotland,which risesat
Tweedswel(1.500ft)intheparish
of Tweedsmuir, Peeblesshire,
neartothesourcesoftheClyde
andAnnan,andflows22m.N.
E.toPeebles,descending1.000
ft.,thenE.toKelso,andfinaly
N.E.untilitreachestheseaat
Berwick,afteracourseof96m.
Itsdrainageareais1.870sq･m･
Itsmaintributariesontheleft
aretheLyne,Eddleston, Lei･
then,Gala,Leader,Eden,and
Whiteadder;andontherightthe
Fruid, Talla, Manor, Ettrick
(withtheYarrow).Teviot(With
theJed),andTil. Theprinci･
paltownsonitsbanksarePeel
bles,Innerleitlen,Melfose,St.
Boswells,Kelso,Coldstream,and
Berwick.
Itisnavigableforonlyafew
milesaboveBerwick. Itssalmon
fisheriesareveryvaluable,and
theriver,andmostofitstribu･
taries,afordexcelenttroutfish-
ing.lSeeSirH.Maxwel'stThe
StoryoftheTweed'(1905).]
Coldstream は Berwickshireの
教区,国境の町で,BerwickT勺n-
Tweedの南西13マイル,Tweedの
左岸流域にある｡ 5スパ ン 〔迫持
(せりもち),稿梁の支柱から支柱ま
での径間 (9インチに等しい)〕 の
稿 〔1763-6年に,Smeaton によ
Coldstream って構築された〕がその河に架って
いる｡GretnaGreenと同 じよ う
に,Coldstream は曽て駈落連にと
っては結婚の避難所であった｡かの
Coldstream衛兵達は (1659年夏に)
此処で Monck将軍によって結成さ
れた｡
彼ら二人の旅人達が,Coldstream に到着 した
時,そこでは,イングランドとスコットランドと
の間に於ける分境線が Tweed河となってゐるの
で,Ainslie氏は Burnsが自分は自分がイング
ランドに来てゐると言へるやうに,そ の Cold-
stream橋によって,河の向側に渡って行かうでは
ないかと提案した｡彼らは,さうした｡そして,
その歩行を楽しみ味ひながら,徐にイングランド
の土をず-つと歩調正しく歩んでゐた｡すると,
Ainslie氏は詩人がその縁附帽子を投げ捨て,か
くして無帽のまま,両手をあげて挽き,そして明
らかに感激の発作状態に夢中となるのを見て,鷲
いてしまった｡Ainslie氏は,次に如何なること
がなさるるのかが定かではないので,沈黙をつづ
けた｡すると,Burnsは極端な情緒と,その伴侶
(Ainslie氏)が決して忘れることが出来ない と
ころの琉色とをもって,最も深い信心の音調に於
て,かの ｢小屋住人の土曜日の晩｣に於ける二つ
の終結韻節を声高らかに発音することによって,
最も厳かに,スコットランドのため,祈り且つ祝
すのであった｡
ああ,スコティアよ私の愛する私の祖国 !
そなたのために,私のいとも熱い願が
天に送らる!
郷土の田舎にゐるそなたの遅しい息子達
が
健康と平和と甘美な満足とで長く祝福
されるやうに
Coldstream is a parish and
Bordertown,Berwickshire,Scot-
1and,on1.bk.ofTweed,13m.
S.W.ofBerwick_on.Tweed. A
bridgeoffivespans【span,amea一
sure of length,equalto nine
inches,basedonthedistanceof
Coldstream apartbetweentwosupports(of
abridge)](builtbySmeaton1763
-6)crossestheriver.LikeGretna
Green,Coldstream wasoncea
matrimonialhavenforrunaway
couples.TheColdstream Guards
werehereembodied(August1659)
byGeneralMonk.
WhenthetwotravelersarrivedatCold･
stream,wherethedividinglinebetweenEngland
andScotlandistheTweed,MrAinsliesug一
gestedgoingacrosstotheothersideofthe
riverbytheColdstream bridge,thatBurns
mightbeenabledtosayhehadbeeninEn･
gland.Theydidso,andwerepacingslowly
alongonEnglishground,enjoyingtheirwalk,
whenMrAnsliewassurprisedtoseethepoet
throw away hishat,andthusuncovered,
kneeldownwithupliftedhands,and appar･
entlyraptinafitofenthusiasm.MrAinslie
keptsilence,uncertainwhatwasnexttobe
done,whenBurns,with extremeemotion,
andanexpressionofcountenancewhich his
companioncouldneverforget,prayedforand
blessedScotlandmostsolemnly,bypronounc･
lngaloud,intonesofthedeepestdevotion,
thetwoconcludingstanzasofthe C`otter's
SaturdayNight':-
Oh,Scotia!mydear,mynativesoil!
Forwhom mywarmestwish to
Heavenissent!
Longmaythy hardysonsofrustictoil,
Beblestwithhealtl,andpeace,and
sweetcontent!
AndoIlmayHeaven theirsimple
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そして,ああ,天が彼らの素朴な生活を
お守り下さるために
かよわく恥ずべき香捗の伝染から
その時,王冠栄冠が如何にもぎとられや
うとも
その間,有徳な庶民が起ち上り
そして,彼らのいとも愛さるる島の周り
に火の城壁として立つであらう
ああ,そなた !ワラスの命知らずな心を
流れ通った
愛国の血潮を注いだところの
暴君の矯恒を雄々しくも伐り去らうとし
たり,
或ひは雄々しくも死なうとした第二の栄
光燦たる道
(そなたは,特に愛国者の神である
彼の朋友,鼓吹者,守護者,そして報酬
!)
ああ,ゆめ,スコティアの王国を,ゆ
め見捨てるな
却って,いよいよ,愛国の志士と愛国の
詩人とを
キラ星のごとく続々と起ち上がらせて
くれ
〔Chambers'sEdinburghJournal,
Apri11832.〕
次はその日,彼が認めた日記である｡-
Coldstream に於 て,Ainslie氏 と
Foreman氏と一緒に昼食をし- Volt-
aireに関して議論をし,F氏を負す｡
LennelHouseで Brydone氏 〔ATour
inSicilyandMaltaの著者〕 と共に茶
を飲む- Brydone氏は親切で楽 しげ
な,そして情深い-･--甚だ優秀なる人
物- Brydone夫人 〔歴史家 Robertson
博士の娘〕はその風采と態度とに於て,
甚だ優雅なる女性,その音声著しく甘美
- 私に対する歓迎は甚だ快いものであ
livesprevent
From luxury'scontagion,weakand
vile!
Then,howe'ercrownsandcronets
berent,
Avirtuouspopulacemayrisethewhile,
Andstandawaloffirearoundtheir
much.lovedisle.
ObThou!whopouredthepatriotic
tide
Thatstreamed throughWalace's
undauntedheart
Whodaredtonoblystem tyrannie
pride,
Ornoblydie,thesecondgloriouspart
(Thepatriot'sGod,peculiarlythou
aft,
Hisfriend,inspirer,guardian,and
reward!)
Ohnever,neverScotia'srealmde-
sert;
Butstilthepatriotandthepatriot's
bard,
Inbrightsuccessionraise,herorna･
mentandguard!
【Chambers'S'EdinburghJournal,
Apri128,1832]
Thefolowingisthejournalwhich
hewrotethatday.･-
DineatColdstreamwithMrAinslie
andMrForeman- beatMrF.ina
disputeaboutVoltaire.TeaatLennel
HousewithMrBrydone【authorof
A` Tour二inSicilyandMalta'.]- Mr
Brydoneamostexcelentheart,kind,
joyous,andbenevolent,･-･MrsBry-
done[adaughterofDrRobertsonthe
historian]amostelegantwoman in
herpersonandmanners;thetonesof
hervoiceremarkablysweet- my
receptionextremely
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った｡- Coldstream に於て,限る｡
その翌日･八日火曜日に, これら二人の旅人
達は Tweedを渡って,スコットランドに帰り,
Kelsoで朝食をし,Roxburgh宮殿とRoxburgh
城虻とを訪ねるが,Burnsは ｢スコットラン ド
の James二世が加農砲の蜂裂によって偶然死を
遂げた処に生えてゐるひひらぎの揮木｣に目を留
めてゐるのであった｡この日に関する日記は次の
如くであった｡
〔5月 8日〕 火曜 日- Kelso-
Kelsoの伏惚たる地点- に於て,朝食
- Tweed河に架る見事なる橋- 河
の両側,特にスコットランド側に於ける
魅力ある風景と眺望と｡RoyalBankの
優秀な慎み深い方･Scot氏に紹介される｡
その立地条件よろしい- Roxburgh城
の廃城- スコットランドの James二
世が加畏砲の作製によって,偶然死を遂
げた処に生えてゐるひひらぎの潅木｡-
- ･-･Berwickshireの,そして, また
Roxburghshireさ-もの気俵と土地 と
は Ayrshireに優る- 道路は悪い｡
--･Jedburghを目指して,Tevoit-,
また Jed-へ上る,そこに於て,横はる
ため 〔即ち眠るか,つまり泊るか〕, さ
うなれば,独寝に安眠あれ｡
5月9日･水曜日は次のように過された｡彼の
日記によると,
水曜日 (5月9日)- Jedburgh に
於て,- 氏と朝食を共にする｡---
Jedburghの環境,庭園あり,果樹園あ
り,またそれら家々の問に混じたもの等
があって,魅惑的にして且つPマソティ
ックである- 見事なる旧姓- 曽ては
壮大であった大聖堂 (修道院の教会),
また牢固たる城｡当地に於けるそれらす
べての町々は古くして素朴なる荘重の観
あるが,その町民,甚だ有閑- Jed,
見事であってロマソティックな小川｡
Jedburghで,多情多恨な詩人は気さくな,餐
想のよい少女,いづれかといへば,背が低く,そ
して,ぽっちゃりしてゐるが,然し-ソサムで甚だ
flattering- sleepatColdstream.
Thenextday,Teusday[May8.],thetwo
travelerscrossedbackintoScotland,breakfa-
stingatKelso,andvisitingRoxburgh Palace
andtheruinsofRoxburghcastle,Burnsnoト
ing a`holybushgrowing･where James 皿･
ofScotlandwasaccidentalykiledbytheburst-
ingofacannon'. The journalabout this
dayrunsasfolows.
Teusday[May8]- Breakfastat
Kelso- charmingsituationofKelso
- finebridgeovertheTweed-
enchantingviewsandprospectsonboth
sidesoftheriver,particularly the
Scotchside;introducedtoMrScottof
RoyalBank,anexcelent,modestfe1-
low- finesituationofit- ruinsof
Roxburgh Castle- aholybushgrow-
ingwhereJamesⅡ.ofScotlandwas
accidentalykiledbytheburstingof
acannon- ClimateandsoilofBer･
Wickrshire,andevenRoxburghshire,
superiortoAyrshire- badroads--･
tComeupTeviotandupJedtoJed･
burgh tolie [thatis,tosleep,or
lodge],andsowishmyselfagood･
night.
Wednesday9wasspentasfolows.Accord-
1ngtOhisjourney;
Wednesday[May9】- Breakfast
withMr-inJedburgI1- --･Charm･
ing,romanticsituationofJedburgh,
with gardens,orchards,& C.inter･
mingledamongthehouses- fineold
ruins- aoncemagnificentcatledral
[abbeychurch],andstrongcastle.
Althetownsherehavetheappear･
anceofold,rudegrandeur,butthe
peopleextremelyidle- Jedafine
TOmanticlittleriver. '
AtJedburgh,thepoet,whowassusceptible,
flirtedwithaMisslsabelaLindsay,a`good･
humoured,amiablegirl;rathershort`etem･
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優雅な- 気力に満ち,甘美な湿気で輝く美しい
薄茶色の限- 魅力ある政の- IsabelaLind･
sayという未婚の女性といちゃつくのであった｡
自分は彼女と恋をしてゐるのであるといふ信念に
彼を駆り立てさせつつ,｢古風な処女性の重圧｣
下,無限地獄のどん底で打ち砕かれることは冨ふ
までもなく,｢永却の願望をもって呪はれ,際
限なき失望をもって罰せられながらも｣,彼女は
Burnsが求めてゐる他のいづれかとい-ば,午
上の独身女性には甚だ迷惑になるとほいへ,自分
から進んで弄ばれたい気持で,次の二 ･三日間に
わたって,彼の注意を引きつけておくのであ っ
た｡彼の日記によると,｢不手際な努力の後に,
- 夫人と- 妖とから脱却,それで,何とかし
て,Lindsay嬢の腕をつかむ｡私の心は-ヂソバ
ラの騒音とナンセンスとの問,Greenland の冷
静な湾内凍結され切って長くたった後に,蕩けさ
すやうな快楽に私の心は和む｡嬢は私がもつ詩人
としての見識によって,彼女の特色を見抜けるこ
とに満足甚大らしい｡而して,私の容易に注目し
得た惑る微かな不安の後,彼女はその忍び笑いを
無視し始め,而して,やさしくも私に私の支配力
を保持させる｡而して,Somervile氏に対す る
私の紹介式によって分れた後,彼女は私の地位を
取り戻すため,なかは私を迎-る｡- 恋を し
- 私は私の胸が尚ほとんど曽に等 し く ｢は く
ち｣が大となることを気にする｡｣
彼らは ｢その翌朝 (5月10日),Wauchopeに
向って出発- 途中,Rule河畔のロマンティッ
クな,然し何れかといへば,荒地に今は隠退の-
--･DrEliotと共に朝食を共にする･- --彼は
殆どWauchope まで我々に同伴してくれる--
-我々はこの地方を抜渉して,古磯の陣地 Boch･
esterの頂上とWooleeHilに至る｡｣
｢Wauchopeに於て-･-･･Potts氏と朝食を共
にする- 快い会合- 翌朝 (5月11日) Som･
ervile氏と朝食を共にする｡嬢の控造と悪意とに
よる Lindsay嬢と私の詩人たる立場とに関す る
喧騒- Somervile氏は DrLindsayに,もし
bonpoint'buthandsome,andextremelygrace･
ful- beautifulhazeleyes,fulofspirit,
andsparklingwith deliciousmoisture- an
engavingface-･--. Sheoccupiedhisatten･
lionsforthenextfewdays,herwilingness
tobedaliedwith- muchtotheannoyance
ofanotherratherolderspinsterwhom Burns
wished c`urstwitheternaldesireanddamn'd
withendlessdisappointment',tosaynothing
ofbeingcrusledin t`helowestregionsofthe
bottomlessPit'beneath t`heburdenofranti-
quatedVirginity'!'- encouraginghimtowhip
himselfintothebeliefthathewasinlove
withher･ [Accordingtohisjournal,lShalie
myselfloose,afterseveralunsuccessfuleだorts,
ofMrs- andMiss- ,and,somehowor
other,getholdofMissLindsay'sarm･ My
heartisthawedintomeltingpleasureafterbe･
lngSOlongfrozenuplntheGreenlandbay
ofindiference,amidthenoiseandnonsense
ofEdinburgh･ Missseemsverywelpleased
withmybardship'sdistinguishingher;and
aftersomeslightqualms,whichIcouldeasily
mark,shesetsthetitterroundatdefiance,
andkindlyalowsmetokeepmyhold;and
whenpartedbytheceremonyofmyintro-
ductiontoMrSomervile,shemetmehalf,
toresumemysituation.- inlove- Iam
afraidmybosom isstillnearlyasmuchtinder
aSever.
They s`etoutnextmorning(onlothMay)
forWauchope- breakfastbythewaywith
DrEliot,nowrestedtoaromantic,butra･
thermoorishplace,onthebanksoftheRule
- heaccompaniesusalmosttoWauchope-
wetraversethecountrytothetopofBoches･
ter,thesceneofanoldencampment,and
WooleeHil.
Wauchope.- SupwithMrPotts- agree･
ableparty. BreakfastnextmorningwithMr
Somervile- thetbruit'ofMissLindsayand
myhardship,bymeansoftheinventionand
maliceofMiss- . MrSomervilesendsto
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都合がよければ,彼と家族とせめて, とにか く
Lindsay嬢との朝食を共にするやうに と,佼 ひ
を出してくれたり,従って来たのは Lindsay 嬢
だけ｡ Ainslieと- 氏を伴うS若夫人と Lin･
dsay嬢と私自身とが,あらゆる詩を朗吟すること
のために,また時としては彼女自身スコットラン
ド語による狂歌を作ることのために,甚だ顕著な
る女性,Esther〔Easton〕に会おうと趣く｡｣
｢私は Lindsay嬢と共に Estlerの庭園内に
て散歩し,かの徴妙なる種類の幼椎なる雑談を若
干いたした後に,私は彼女に私の nob に関する
校正刷を贈ったが,彼女はこれを感謝以上に微妙
なるものをもって受け取った｡彼女は,彼女と私
とに関して,- 嬢が言ひふらした多くの些細な
る実話を私に聞かせてくれたO- 神よ,彼女を
祝したま- !かの長官達によって伺院され,市民
権を贈与された｡｣
彼は ｢若干の憂欝にして不快なる情緒を抱 い
て,Jedburgh に別邸を告げる｡Jedよ,汝の透き
通る流れは清澄なれ,また汝の林ある堤は清めら
れよ｡甘美なるIsabellaLindsayよ,平和はお
ん身の胸にあれ!- --･｡｣
｢Kelsoに於て,かの FarmersClub と共に
正餐をとる｡･--･Ker氏と共に外出する｡〔5月
13日頃か?〕相当に利巧な人間であるAlexander
Don卿と共に正餐をとる｡- ･･ ･･･甚だ雨の多い
日,--･-また,Stodrigに於て眠り,Melroseに
向って出発し,---･修道院の見事な旧姓 Dry･
burghを訪問- 相変らずの悪天駄- Leaderを
渡り,Tweedを上ってMelroseへ,そのところ
で食事をして,かの蓬か広く名の知れ渡る壮露な
廃嘘を訪問,- Silkirkに来て,Ettrickに登る
- このあたり,地域一帯,Tweed と Ettrick
との河畔,いづれも著 し く石が多い｡Robert
Chambers氏は言ふ,｢Burnsが Yalowの渓谷
に対する予定の訪問に失望したことは明白である
が,然し,その ｢悲しみの谷｣は勿論 William
Hamilton の美しい現代的な小曲によってと同じ
やうに,かの古くからある民謡によって,彼には
愛しく思はれるものであった｡雨はSelkirkの旅
館に彼を避難せしめたらしい｡詩人は自分の出版
者 Creech氏へ書簡を認めることで一日の残余を
過したらしい,何故ならば,氏が最近ロンドン-
DrLindsay,begginghim andfamilytobreak-
fastifconvenient,butatal eventstosend
MissLindsay;accordingly,MissLindsayonly
comes･MrAinslieandMrsS- ,junr"with
Mr- ,MissLindsay,andmyself,gotosee
Esther【Easton],averyremarkablewoman
forrecitingpoetryofal kinds,andsome-
timesmakingScotchdoggerelherself.'
I`walkinEsther'sgardenwithMissLind･
say,andaftersomelifnechit･chatoftheten･
derkind,Ipresentedherwithaproofprint
ofmy n`ob',whichsheacceptedwithsome-
thingmoretenderthangratitude. Shetold
memanylittestorieswhichMiss- hadre･
tailedconcerningherandme- Godbless
herモWaswaitedonbythemagistrates,and
presentedwiththefreedom oftheburgh.I
Het`ookfarewelafJedburgh,with,some
melancholy,disagreeablesensations.丁ed,pure
bethycrystalstreams,andhalowedthysyl･
van banks! SweetlsabelaLindsay,may
peacedwelinthybosom.T-･･･
K`elso.- Dinewith theFarmers'Club
--･ GooutwithMrKer.[aboutMay13?]
DinewithSirAlexanderDon- aprettyclev･
erfelow,--･A verywetday--Sleepat
Stodrigagain,andsetoltforMelrose･-･
visitDryburgh,a五meoldruinedabbey-
stilbadweatherl-一･一ヾ rossLeader,andcome
upTweedtoMelrose- dinethere,andvisit
thatfar･famed,gloriousruin一一一℃ometoSeト
kirk,upEttrick- thewholecountry here
about,bothonTweedandEttrick,remark･
ablystony'. MrRobertChamberssays:-
I`tisevidentthatBurnswasdisappointedof
hisintendedvisittotheValeofYarrow,
whose d`owiedens'wereofcourseendeared
tohim bytheancientpopularbalad,aswel
asbyWiliam Hamilton'sbeautifulmodern
ditty. Therainseemstohaveforced him
totakerefugeintheinnatSelkirk. The
poetseemstohavespenttheremainderof
thedayinpenningalettertohispublisher,
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の訪問でェヂソバラを去ってしまってゐたからで
ある｡｣
Ettrickについて言ふと,それも亦,或る立沢
な牧歌の力によって,彼にとって史的な連想にと
むのであるが,今それが彼の視界内にある｡何故
ならば,それは Selkirkの町に沿って流れてゐる
からである｡
｢月曜日 (5月14日),有名なる鉱泉 Inverlei･
thenに来る,そして,食事をしてから,また若
干 Galowayの乳栗を飲んだところのTranquair
宮殿の近傍,ここに明日まで滞在する- Tweed
河の対岸にある Elibamk提達とElibraeの丘達
とを見た｡｣
｢火曜日 (5月15日｣昨夜,Pュrm Horsburgh
氏と共に茶を飲む｡今日,HolyleeのBalantyne
氏と朝食をとる.- かの有名なる Thomasa
Rhymerの生地であり且つまた邸宅であって,
工場主某によって経営される田舎旅館に於て,正
餐をとるO- 役の城虻を見た- Berrwelに来
る｡｣
｢水曜日 (5月16日)- Dunseにて,かの
Farmers'Clubの人 -々 公平に評価することは
不可能な会員達- 有名なる酒落の巧 なる人,
Smith師殿と脱穀器の有名なる職人であって ま
た発明家でもある Meikel氏と正餐をする｡｣
｢木曜日 (5月17日),Berrywel にて,朝食
をとり,而して Dunseの中へと,其処の刃物師に
よって作られる有名なるナイフを見るため,且つ
は某イタリアの王子に拝謁を与-らるるため,歩
み入る｡わが友 RobertAinslieとその妹とによ
る Thomson 氏宅-の楽しい騎行｡同伴者は,
Tbomas夫人の愛想のよい妹 JackyGrieve と
近くにゐる正直であって尊敬すべき剰軽な農民
Hood氏とである｡｣
｢金曜日 (5月18日),- 自然のままであっ
て絵のやうな美しい閑暇な町- Berwick へ騎
行｡城壁の周辺を歩いて居る間にErrol胸に会ふ
- 脚は私を認めて詔ふところがあった.卸売商
Clunzie氏と食事を共にする｡膚を同くしても或
ひは会話をしても格別な物事がない｡或 る峠つ
河岸を登り,また或る荒れた土地を越えて,
Eyemouth-- Grieve氏宅に於て夕食を と
MrCreech,whohadlatelyleftEdinburghon
avisittoLondon.
TalkingoftheEttrick,itwasalsotohim
classical,byvirtueofafinepastoralsong,
now in hisken;forittravelsbySelkirk
town.
M`onday[May14.]- Cometolnverlei･
then,afamousspa,andinthevicinityof
tlepalaceofTraquair,where,havingdined,
anddrunksomeGaloway･whey,Iherere･
maintilto.morrow- sawElibanksandEli-
braes,ontheothersideoftleTweed'.
T`uesday[May15.】.- Drankteayester･
nightatPirnwithMrHorsburgh.Break･
一astedto･daywithMrBalantyneofHolylee･
- Dineatacountryinn,keptbyamiler,
inEarlstone,thebirtlplaceandresidenceof
thecelebratedThomasムRhymer- sawthe
ruinsofhiscastle一一一cometoBerrywel'.
tWednesday【May16.].- DineatDunse
withtheFarmers'Clubl一一company,impos-
sibletodothem justice- Rev.MrSmith,
afamouspunster,andMrMeikle,acele･
bratedmechanic,andinventorofthethrasling･
mil'.
T`hursday【May17.】,breakfastatBerrywel,
andwalkintoDunsetoseeafamousknife
madebyacutlerthere,andtobepresented
toanltalianprince.A pleasantridewith
myfriendMrRobertAinslie,andhissister,
to Mr Thomson's Company,MissJacky
Grieve,anamiablesisterofMrsThomson'S,
andMrHood,anhonest,worthy,facetious
farmerintheneighbourhood'.
'FridaylMay18.].- RidetoBerwick-
anidletown,rudelypicturesque.MeetLord
Errolinwalkingroundthewals- hislord-
ship's且atteringnoticeofme.DinewithMr
Clunzie,merchant- nothingparticularin
companyorconversation. Comeupabold
shore.andoverawildcountry,toEyemoutb
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り,眠る｡
｢土曜日 (5月19日),- ｢Grieve氏の邸宅
に於て,一日を過ごし,- StAbb'sLodgeの
RoyalArchMasonにさせられる｡長兄Wiliam
Grieve氏はよろこぼしい,心あたたまる,陽気
な如才のなき人間- 心からの酒杯を とり,莱
しい歌をうたふ｡彼の弟であ って商売仲間の
Robert氏は善良なる人物であるが,言葉は少な
い｡正餐後に乗船する｡あらゆる種頬の魚釣は
Eyemouthでは十分の-税を払ふ｡｣
｢日曜日 (5月20日)- Ednamの酒造家 Ro-
binson氏と称する人,我々と共に Dunbarに出
立する｡Grieve嬢達は甚だ親切な娘達である｡
わが詩人たるものの心にして Betsy に掠るもの
があった｡Goldingham の有名な修道院と,また
Pease-bridgeとを通り過ぎる｡Sherif氏邸に立
ち寄り,そのところで,A氏と私とは食事を共に
す｡S氏は既舌であって,自惚が強い｡私はこの
夜を徹して,Nancyに向って,愛を語り,その
間,彼女の兄は自身に似てゐる若干名の仲間達に
附添って帰る｡Dunglassの JamesHal卿は隣
地に私の居ることを聞いておいたので,朝食をす
べく,SheriH氏邸に来る- Dunglass- 私が
曽て見た最もロマソティツクの美 しき地 Dun-
glass- の流域に彼の見事な風景を見に私を連
れて行く｡｣
｢私が曽て見た最も見事なる小麦栽培地方を通
り抜け,ついに私は給霞な小町,Dunbarに到
着｡Fal市長と食事を共にする｡優れ秀でる卸商
人であって最も尊敬すべき人物であるが,何ら目
立つ特色を蓑はさないので,記述することができ
ない｡Robinson氏と共に,私は Clark嬢を訪
問,意見と機智とを相当に自負する賢女｡彼女は
著者とは如何なる種類の見ものなるかを知り,普
た Dunbarは小町に過ぎないが,然も有能の士
達には不足していないことを,彼に知らしめよう
と欲した｡｣
｢翌朝 (5月21日,月曜日),Skateraw の有名
なる農民 Lee氏の邸宅にて,朝食をとる｡Lee
氏は卓越 ･愚恕 ･社交的な人物であって,いづれ
かといへば,やや老齢であり一親切且つ多弁一甚
だ明敏であって,思慮深い農民であるoLee氏は
- supandsleepatMrGrieve'S.
S`aturday[May19.]･- Spendthedayat
MrGrieve'S- madearoyalArcIMasonof
StAbb'sLodge. MrWiliam Grieve,the
eldestbrother,ajoyous,warm･hearted,joly,
cleverfelow takesaheartyglass,andsings
agoodsong. MrRobert,hisbrother,and
partnerintrade,agoodfelow,butsayslittle.
Takeasailafter.Fishingofal kindspays
tithesatEyemouth'.
'SundaylMay20.]- AMrRobinson,brew-
eratEdnam,setsoutwithustoDunbar.
TheMissGrievesverygoodgirls.Mybard･
ship'sheartgotabrushfrom MissBetsy.
PassthefamousAbbeyofColdingham,and
Pease･bridge. CalatMrSheriH'S,whereMr
A.andldine.MrS.talkativeandconceited.
ItalkoflovetoNancythewhole evening
whileherbrotherescortshomesomecompan･
ionslikehim. SirJamesHalofDunglass,
havingheardofmybeingintheneighbour･
hood,comestoMrSheriH'stobreakfast-
takesmetoseehis丘nesceneryonthestream
ofDunglass- Dunglassthemostromantic
sweetplaceleversaw.
P`assedtlrOughthemostgloriouscorncoun-
tryIeversaw,tillreach Duubar,aneat
littetown. DinewithProvostFal.anemi.
れentmerchant,andmostrespectablechar･
acter,butundescribable,asheexhibitsno
markedtraits. With him [MrRobinson】I
calonMissClarke,acleverwoman,With
tolerablepretensionstoremarkandwit.She
wantedtoseewhatsortoflrareeshow'an
autlOrWas;andtolethimknow,thattl10ugh
Dunbarwasbutalittletown,yetitwasnot
destitudeofpeopleofparts.
B`reakfastnextmorning(Monday,May21)
atSkateraw,atMrLee'S,afarmerofgreat
note. MrLeeanexcelent,hospitable,social
felow,ratheroldish- warm･heartedandchat･
ty- amostjudicious,sensiblefarmer･
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翌朝 (5月22日,火臨月)まで私を引き留めた｡
正餐の同伴者は私の知己 Bowmaker師博士,そ
の他若干名｡Ainslie壌- かの愛想のよい,か
の物わかりのよい,かの気さくな,かの淑やかな
Ainslie蚊が Berrywel に於て,ただ独りでゐる
のに気がついた｡人間心情の弱いこと知る天来の
力が我がものを支-袷- !｣
｢LammermuirHilsは EastLothian から
Dunseまで,甚だ荒蕪｡私は食前にDunse-歩
み入り,Ainslie嬢と共に,夕刻 Berrywel-出
る｡- 彼女は如何に育ち良く,如何に率直であ
って,また如何に親切であることか｡心そそ る
Rachelよ,おん身の胸にして悲しみあふるる今
世の諸悪によってか,今世の息子達による悪行に
ょってか,悩まさるることなかれ ! Kelsoに於
て,かの Farmers'Clubと正餐を共にす｡｣〔こ
の地点から,Burnsは RobertAinslieの一行と
枚を別つ,彼らはェヂソバラに戻ってゆくからで
あった｡〕
｢木曜日 〔5月24日〕- Ker氏と私とは,イ
ングランドへの途上,Hood氏邸にて正餐をとる
べく立出｡私は強烈なる熱病の徴妖ある大病にか
かり,夜中私を看護するために Hood氏の下僕
一人を迎-る- 心を悲惨にする自責の念は死に
関するかの陰朽なる前兆に対する私の空想をおび
やかす｡私は死の接近におびやかされないやうな
さういふ態度をもって,今後は暮らさうと決意す
る- 私は ｢墳墓の彼方にあるもの｣がなけれ
ば,冷静に彼を迎へることが出来るであらうと確
信する｡もし,我々が日曜日まで得たうと欲する
ならば,イソグラソドまで,我 に々附添ふ こと
に,Hood尉ま同意する｡
金曜日 〔5月25日〕,- 私の昔なつか しい
Ainslieと会う｡詩人たる私に訣別すべ く夕刻
Hood氏を訪れたからである｡今日,私は人々の
｢偉大なる保護者｣に対する感謝の念に自らが温
まるを覚えたがそれは親切にも,私にまた再び健
康と体力とを回復させてくれたからである｡｣
｢日曜日 〔5月27日〕- Tweed河を渡り,そ
れから荒野を横切り,或る未開の土地を通 り抜
け,つひに私は Alnwick- 甚だ荘厳なる様式
MrLeedetainsmetilnextmorning(Teusday,
May22).Companyatdinner- Myrev.ac･
quaintanceDrBowmaker〔andsomeothers].
FoundMissAinslie- theamiable,thesen-
sible,thegood･humoured,thesweetMiss
Ainslie- alaloneatBerrywel. Heavenly
powers,1710knowtheweaknessofhuman
hearts,supportmine∫
tLammermuirHils,from EastLothianto
Dunse,verywide. IwalkintoDunsebefore
dinner,andouttoBerrywelintheevening
with MissAinslie- how well･bred, how
frank,how goodsheis!CharmingRachel!
maytlybosomneverbewrungbytheevilsof
thislifeofsorrows,orbythevilainyof
thisworld'ssons!DinewiththeFarmers'Club
atKelso.'【From thispointBurnslosesthe
companyofMrRobertAinslie,whoreturned
toEdinburgh.]
'ThursdaylMay24.]- MrKerandIset
outtodineatMrHood'S,onourwayto
England.Iamtakenextremelyilwithstrong
feverish symptoms, and take a servant
ofMrHood'stowatchmealknight- em･
bittering remorsescaresmyfancy atthe
gloomyforebodingsofdeath.Iamdetermined
toliveforthefutureinsuchamannerasnot
tobescaredattheapproachofdeath- Iam
sureIcouldmeethim withindiference,but
for t`hesomething beyondthegrave.'Mr
HoodagreestoaccompanyustoEnglandif
wewilwaittillSunday.
Friday[May25.].- M`eetmygoodold
friendMrAinslie,whocallsonMrHoodin
theeveningtotakefarewellofmybardship.
ThisdayIfeelmyselfwarmwithsentiments
ofgratitudetotheGreatPreserverofmen,
whohaskindlyrestoredmetohealthand
strengthoncemore.
S`unday[May27.]- CrossTweed,andtrav-
ersethemoors,throughawildcountry,till
IreachAlnwick- AlnwickCastle,aseatof
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に於て造作されてゐるノーサンバーランド公爵の
邸宅 Alnwick城に 到着｡閣下の役人 Wilkin
氏と呼ぶ方,我々にその家屋と政策とを示 され
る｡
月曜日 〔5月28日〕,- 更に間道を抜 けて
Warkworthに来り,そこ於て,我々は食事をす
る｡Hermitageは古城OWarkworthは少しく海
中に面を出し,小さな岩場 ･即ち往時修道院の虻
地である CoquetIslandを伴い,絵の如く甚だ
美しき所にあり,またかの小さくもロマソティツ
クなる川,それを貫流する｡充分に楽 しい小町
Morpethに於て眠り,翌日〔5月29日〕Newcas-
tleに向う｡Chattox氏と称する甚だ愛想 の よ
い思慮ある人物と会ひ,我々に甚だ多くの鄭重な
る言行を示され,且つまた我々と共に,昼食と夕
食とを摂る｡
水曜日 〔5月30日〕- 早朝,Newcastleを発
し,朝食をすべく,Hexham に向って,或る明
美な地方を馬に乗って越えた- Hexham から,
かの有名な鉱泉 Wardrewへ,そこに於て,我々
は眠る｡
木曜日 〔5月31日〕,正餐をすべく,Longlown
に到着,そこに於て,私の艮友達 ･HoodとKer
との両氏と別れるoLongtownに於て顧用 の一
日｡私は,かくも多くの若人達が人生を享楽しつ
つあるを見るとは非凡なるまでに愉快である｡私
は Carlisleに来る｡｢途中,-少女と既婚の姉と
に奇遇する一つの充分に不思議なロマンティック
の事件に遭遇O少女は,私からの愚憩なる言行に
よる提案の後,(私がその酒で少しくピリビ リす
るのを見て,或る Gretna-green事件に私を係
はらせやうと申し出る｡私は彼女の想像するやう
な,そのやうな編され易い者では全然ないのであ
るから,我々が町に到着する時,それに関して話
し合ひをすべく,｢情事寓歳｣というような気持
で,彼女と出会の時と所との約束をするO私は彼
女と町で出会ふが,結局は,彼女が避けて消ゆ
る｡｣
｢翌日 〔6月1日〕私は私の親友 Mitchelと
会ひ,その町と周辺とを歩き廻り,また彼の印刷
工場等々を通覧,顧用老四 ･五百名,その中,多
くは婦人子供である｡Mitchel氏と昼食を共 に
theDukeofNorthumberland,fumishedina
mostprincelymanner. A MrWilkin,agent
ofhisGrace'S,shewsusthehouseandpo-
licies.
MondaylMay28.】.- Come,stilthrough
by-ways,toWarkworth,wherewedine.Her･
mitage anoldcastle, Warkworth situated
verypicturesquely,with CoquetIsland,a
smalrockyspot,theseatofanoldmonas-
tery,facingitalittleinthesea,andthesmal
butromanticriverCoquetrunningthroughit.
SleepatMorpeth,apleasantenoughlittle
town,andonnextdaytoNewcastle.Meet
withaveryagreeable,sensiblefelow,aMr
Chattox,whoshewsusagreatmanycivili-
ties,andwhodinesandsupswithus.
Wednesday[May30.].- LeftNewcastle
earlyinthemoming,androdeoverafine
countrytoHexham tobreakfast- from He-
Xbam toWardrew,thecelebratedSpa.where
weslept.
Thursday【May31.].- ReachLongtownto
dine,andparttherewithmygoodfriends,
MessrsH-dandKer. AhiringdayinLong･
town. Iam uncommonly happy toseeso
manyyoungfolksenjoyinglife. Icometo
Carlisle.(Meetastrangeenough romantic
adventurebytheway,infalinginwitha
girlandhermarriedsister. Thegirl,after
someoverturesofgalantryonmyside,sees
mealittlecutwiththebottle,andofersto
takemeinforaGretna･greenafair. I,not
beingqulteSuchagulassheimagines,make
anappointmentwithher,bywayof v`ivela
bagatele',toholdaconferenceon itwhen
wereacl town. imeetlュerin town;but
afteralshesheersoff.
Nextday[June.1]- Imeetmygoodfriend
MrMitchel,andwalkwithhim roundthe
town and itsenvirons, and through his
prlnting･works,&C･- fourorfivehundred
peopleemployed,manyofthem womenand
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して,Carlisleを去る｡岸に沿って,Annanに
来る｡途中,奇異の老齢なる靴屋の奴と Cumber･
land の鉱山から来た鉱夫とに襲はれる｡｣〔ここ
に於て,原稿が不意に打ち切られてゐる｡Robert
Chambersによる｡〕
Carlisleから Burmsは単独で Dumfriesに行
き,そこに於て,かのDalswinton農場を見たい
と思った｡彼が6月4日に到着した Dumfriesに
於て,彼は名誉市民にさせられたのである｡そこ
に於て,彼は ｢書物によって行儀作法 を朕け ら
れ｣てゐるとは確実に言-ないもう一人別な ｢美
貌の下稗｣に関係あるェヂソバ ラの宿主 Hogg
夫人から来た書簡が自分を待ってゐるのに気がつ
いた｡彼女の名前は Mary(又は Meg)Cameron
で,この冬中,詩人 (Burns)を熟愛してゐたェ
ヂソバラにゐる奉公中の少女であった.彼女に対
する彼の切望にも拘らず,この有難迷惑な Cam-
eron嬢はさまで容易に金で追ひ払はるべくもな
いものであった｡Robertは考へたのであるが,
この問題を円満に解決したので,Dalswintonへ
馬に乗って行き,その農場を概観し,貧弱なる印
象をうけ,6月9日に予告なしに Mossgielに帰
着する｡自身につき,また一般の世間につき,不
政雄の余りによることであった｡
その帰宅後,二週間以内に彼は再びまた一つの
別な旅に出立したのであるが,このたびは West
Argylの中-,而も単身であった｡彼が最初に
訪れる港はグラスゴーであって,そこから彼は立
派な絹地をその母と妹達とに送ってや った｡然
し,この旅 ･つまり第二の旅に於て,彼は日記を
一つも認めてはゐない｡それで我々が彼の旅に関
して知る最初のものは Arrocharに於て認められ
た Ainslie宛の6月25日による書簡の断片であ
る｡それは次の如くに認められてゐる｡
野性の羊群でまばらながら一面におおは
ほれて居る
けれども,飢えながらに野性な住民とし
て支-てゐる
荒れた山々を激しい流が転りわたるとこ
ろの
地方を通りすぎる旅の途中で,私はこれ
を認めます｡
children. DinewithMrMitchell,andleave
Carlisle.ComebythecoasttoAnnan.Over
takenonthewaybyacuriousoldfish ofa
shoemaker,and miner,from Cumberland
mines･[Herethemanuscriptabruptlyterminal
tes.]
From Carlisle,Burnsintendedtojourney
alonetoDumffiestheretolookattheDals.
wintonfarm. AtDumfries,whichhereach･
edon4th Junehewasmadean honorary
freeman.There,hefoundawaitinghimacom･
municationfromanEdinburghinnkeeper,Mrs
Hogg,relatingtoanother w`eel･far'dwinch'
whohadcertainlynotbeen b`redtomainers
bythebeuk'. HernamewasMay(orMeg)
Cameron,anEdinburghservantgirlwhohad
givenherselftothepoetduringthewinter.
Inspiteofhissolicitudeforher,theincom･
modedMissCameronwasnottobesoeasily
boughtof. Having,ashethought,settled
thismattersatisfactorily,Robertrodeonto
Dalswinton,lookedoverthefarm andwas
poorlyimpressed,andon9thJunearrived
backatMossgielunannounced;outofhut
mourwithhimselfandtheworldatlarge.
Withinafortnightofhisreturn,hewas
ofagainonanotherjourney,thistimeinto
WestArgyl,andalone.Hisfirstpartofcal
wasGlosgow,from wherehesenthomesome
finesilkforhismotherandsisters. Buton
this,hissecondtour,hedidnotkeepajour-
nal,andthefirstweknowofhistrarelsis
thefragmentofaletterof25thJunetoAin-
slie,writtenatArr∝har.Ⅰtiswrittenas
folows.
Iwritethisonmytourthrougha
countrywheresavagestreamstumble
oversavagemountains,thinlyover･
spreadwithsavagefolks,whichstarv･
inglysupportassavageinhabitants.
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私の止まる最後の宿場は Inveraryでし
た｡
- 明晩の宿場は Dumbartonです｡
Dumbartonでは,｢JennyGeddes｣が転 び
こんでその主人を大いに傷けた ところの Loch
Lomondsideで,或る Highlanderと鞍な しの
競馬をした後で,詩人はまた名誉自由市民にさせ
られた｡月末までに,彼は Mossgielに戻ってゐ
た｡
彼は Mossgielで七月を気が塞ぐにまかせて無
為に過し,そして彼の自鼓伝的な書簡を John
Moore博士宛に,略記するの と同 じや うに,
Ayrshire生れのェヂ ソバ ラ市長閣下 James
Hunter-Blair卿の死に寄せる文体の大袈裟な挽
歌を書いたのである｡
MauliceLindsay尉こよると,郷里に於 け る
世間も亦彼には愛想をつかせたのであ る｡それ
は,まあ6ケ月以上前に,名誉を求めて,エヂソバ
ラへと騎行して去るのを,それ (世間)が注視し
ておいたのとは異るところの Burnsを迎-戻し
たからのである｡かの Kilmarnock篇に於け る
成功にも拘らず,出て行った Burnsは横柄な人
間,つまり社会的にうるさい人物となってしまっ
てゐた｡戻って来た Burnsはその地方に於 て
｢最大なる人物｣によって称記に値することを証
明され,その田舎地方を旅し廻り,その詩人たる
ことの器量は到る処に於て,慎しみ敬ほれ,また
その上,今や自分自身の金があり,或いは少くと
もその見込みが立ってゐるのであった｡
Bumsは自分が初めから Wiliam Nicolと一
緒にわが Highlandの旅を始める計画をしてお
いた三週間前の8月8日までには,もうまたェヂ
ソバラに戻ってゐた｡多分,彼の目的は散策と退
屈とに過すそれらの月と今度する第三回の旅とが
絡み合って,彼の財布をひどく開けさせるやうに
なってゐるにちがひないので,Creechから,そ
の上の財源を抽き出すべく,もう一度試みること
であったであらうoCreech との即直な用件が成
功であったかどうかを我々は知らないが,然し,
8月25日までにほ,もうNicolはついに自ら進
んで,旅をすることになったのである｡そして,
二人ほかの Highlandsに向って出立したのであ
るが,今度は軽快馬車に乗って旅をして行くので
Mylaststagewaslnverary
- tomorrownight'sstage,Dumbar･
ton.
AtDumbarton,afterasaddle･lessracewith
aHighlanderonL∝hLomondside,inwhicl
tJennyGeddes'tumbledherself,muchbruis･
lnghermaster,thepoetwasagainmadeam
honoraryfreeman. Bytheendofthemonth
hewasbackinMossgiel.
HespentJulyidlingmoodilyatMossgiel,
andwritingastiltedelegyon thedeath of
SirJamesHunter･Blair,theAyrshire･born
LordProvostofEdinburgh,aswelassketch-
ingouthisfamousautobiographicalletterto
DrJohnMoore.
AccordingtoMrMauriceLindsay,theworld
athomedisgustedhim too. Ⅰtreceivedback
adi任erentBurnsfrom theoneithadwatch･
edrideoftoEdinburghinquestoffamejust
oversixmonthsbefore. TheBurnswhohad
gone,foralthesuccessoftheKilmarnock
book,hadbeenanupstart,as∝ialnuisance･
TheBurnswhocamebackhadbeenapproved
bythetgreatest'intheland;hadjourneyed
aboutthecountryside,histBardship'every-
whererespectfulyhonoured;and,moreover,
hadnowmoneyofhisown,oratleastthe
promiseofit.
By8thAugust,Burnswasbackagainin
Edinburgh,threeweeksbeforehehadorigin･
alyplannedtobeginhisHighlandTourwith
Wiliam Nicol. Probablyhispurposewasto
tryonceagaintoextractfurtherfundsfrom
Creech,sincethemonthsofjauntingand
idlenessandtheforthcomingthirdtourmust
havecombinedtomakeseveredemandsonhis
pocket. Whetherornothisimmediatebusi一
messwith Creech wassuccessfulwedonot
know:butby25tbAugust,Nicolwasatlast
freetotravel,andthetwomensetoutfor
theHighlands,thistimetravelinginachaise.
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あった｡その日誌によると,
｢土曜日｣1787年8月25日,- 私は自分の親
友 Nicol氏と一緒に,北方の旅に向って,-ヂ
ソバラを去るのであるが,それは彼の奇抜な気粉
が私に多くの歓待を約束してゐてくれるからであ
る｡｣
第一日に,Burnsと Nicolとは土地改良をさ
れた豊かな地方 Linlithgow を経て,Falkirkに
旅をした｡｢私がつねに観察する自作農民達 の間
に於ける一層多くの優雅 ･香仔と小作農民達の問
に於ける素朴 ･愚行とは同等な程度にある｡この
やうな意見を私は Lothians,Merse,Boxburgh
等々到る所について述べてゐる｡他の理 由に ま
じって,この理由で,私は考へるのであ るが,
Ayrshire(小作農民達 ･彼らは全部その治安判事
以下である)に於けるそれら小作農民達の知的な
人々を除いて,ロマンテiツクな文芸愛好家 ･
｢感傷の人｣は Merseの農民達からなるクラブ
の富裕であることによりも,やはり彼らの農民大
衆に於けるヴァソダリズム (文芸破壊風潮)等々
を考へると,その貧困であることに,一層満足し
てゐるのであるO私はこのような観念を,囲戴の
ない開発なかはな土地の方が,私にとっては,庭
園のように耕作された土地より実際には一層快適
であり,また一つの眺望としても一層の歓喜を私
に与へてくれることほど,かような程度にまで,
押し通してゐる｡｣
これら旅人達は Falkirk の CrossKeysInn
で,その夜を過したやうに見える｡Burnsはそれ
をもって,ガラスの上に落書をするために,ダイ
アモンドを一個最近に用意しておいた｡そして,
この道具をもって書かれた-篇の詩が後になって
この旅館にある窓の上に見出されたと言ほれてゐ
る｡
彼の眠りはまろやかに 彼の朝もさわや
かなれ
若き乙女を害せLは ゆめあらざりし
なれば
貧しくあるをあなどりしこと つゆあら
ざりしなれば
苦しみ嘆きもたえず 力に耐へたれば
なり
Accordingtohisjournal,
[`Saturday]25thAugust1787.- Ileave
Edinburghforanortherntour,incompany
withmygoodfriendMrNicol,whoseorig･
nalityofhumourpromisesmemuchenter-
tainment.'Thefirstday,BumsandNicoI
JourneyedtoFalkirk,viaLinlithgow. T`he
moreeleganceandluxuryamongthefarmers,
Ialwaysobserve,inequalproportion,therude･
nessandstupidity ofthepeasantry. This
remarkIhavemadeal overtheLothians,
Merse･Boxburgh,&C.Forthis,amongother
reasons,Ithinkthata man ofromantic
taste,a "Man ofFeeling' willbebetter
pleasedwiththepoverty,butintelligentminds
ofthepeasantryinAyrslire(peasantrythey
arealbelowtheJusticeofPeace),thanthe
opulenceofaclubofMersefarmers,when
atthesametimeheconsiderstheVamdalism
oftheirplough-folks,&C･Icarrythisideaso
far,thatanunenclosed,half-improvemcoun･
tryistomeactualymoreagreeable,and
givesmemorepleasureasaprospect,thana
countrycultivatedlikeagarden.
Thetravelersappearto havespentthe
nightintheCrossKeyslnnatFalkirk.Burns
hadlatelyprovidedhimselfwithadiamond,
wherewithtoscribbleonglass;anditissaid
thataversewrittenwiththisinstrumentwas
afterwardsfoundonawindow intheinn:-
Soundbehissleepandblithehis
morn,
Thatneverdidalassiewrang;
Who povertyne'erheldin scorn,
Formiseryevertholedapang.
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｢〔8月26日･日曜日〕- Camelon･Pict人達
の古代に於ける首都 ･今は Falkirk の近隣にあ
る-小村｡GrandCanalを渡って,Carron-｡｣
彼らは,そこにある有名な鉄工場を見ようといふ
希望をもって,Carronに行ったが,然し,その
日は日曜日であったのにどうして彼らが入場 を
期待してゐたのかは理解に困難であ る｡｢全 町
(Dunipace)の中央を流れる Carron 河はそれ
を私が曽て見たことのある最も魅力ある小さな眺
望の一つとならしめてゐる｡｣
｢今朝,私はかの不滅な Walaceの勇敢な友
人 JohntheGraham 刑の基地にひざまづ くの
であった｡そして,ちょうど今,StiringCastle
から,私は,沈みゆく太陽によって,Stirlingの
豊かな Carse (河畔にある平坦で肥沃な土地 の
区域)を貫流し,そしてそれと同じやうに豊かな
Falkirkの Carseを粁曲することによる荘霞な眺
望を見渡したばかりである｡
｢月曜日〔8月27日〕- 昨朝,私はHarvieston
にゐる Ayrshireの親項若干に挨拶をすべく,こ
の町からかの曲りくねってゐる Devon河の堤を
馬で上って行った｡朝食後,我々は Harvieston
の上方凡そ5マイルにある Devon河に於ける著
名な小滝を見にゆくために仲間を作ったので あ
る｡そして,私がこれまで過したそれ ら最 も楽
しかった幾日かの一つを送った後に,私は夕刻
Stirlingに戻って来た｡｣
〔土曜日の晩にこれらの旅人達は彼らの国民的
Jacobite派的な感情が城の胸壁上に現ほれて ゐ
る Grampian山脈の広大な全景に魅せられた と
いふよりは,むしろそれらスコットランド国王達
の下に議会が時折開かれたところの往時を物語る
大広間に見る廃盤の状態によって害された｡それ
は,Stuart家の栄枯盛衰を歌ふ8行からな る詩
であった｡〕
｢火曜日･朝 (8月28日)- 隊長 Forrestor
と朝食を共にする- Ochilの丘 -々 Devon河
- Forth と Teith- Alan河- 美しい地
方 ･然し殆ど未開の stratbalan- Earnを渡っ
'lSunday,August26.]- Camelon,thean･
cientmetropolisofthePicts,nowasmal
vilagein theneighbourhoodofFalkirk.
CrosstheGrandCanaltoCarron'.Theywent
toCarron,inthehopeofseeingthecelebrat･
ediron･worksthere,although,thedaybe･
ingSunday,itisdificulttounderstandhowt
heyshouldhaveexpectedadmission. tThe
Carronrunningdownthebosomofthewhole
(Dunipace),makesitoneofthemostcharm･
inglittleprospectslhaveseen'.
T`hismorninglkneltatthetombofSir
JohntheGraham,thegalantfriendofthe
immortalWallace. Andjustnow,fromStif-
lingCastle,Ihaveseenbythesettingsun
thegloriousprospectofthewindingsofForth
throughtherichcarseofSterling,andskirt-
ingtheequalyrichcarseofFalkirk.'
LlMonday,August27].- Yesterdaymorn-
ingirodefrom thistownupthemeandering
Devon'sbanks,topaymyrespectstosome
AyrshirefolksatHarvieston.Afterbreakfast,
wemadeapartytogoandseearemarknble
cascadeintheDevon,aboutfivemilesabove
Harvieston;andafterspendingoneofthe
mostpleasantdaysIeverhadin mylife,i
returnedtoSterlingintheevening.
[OnSaturdayNightthetravelershadnot
beenmorecharmedwiththemagnificentpan-
oramaofthe Grampianspresentedonthe
battlementsofthecastle,thantheirnational
andJacobiticalfeelingshadbeenoutragedby
theruinousstateoftheancienthalinwhich
parliamentshadoccasionalybeenheldunder
theScottishKings.Aninscriptionwasafter･
wardfoundonthewindowoftheirroom.It
wasapoem composedofeightlineson the
VicissitudesoftheStuart.
'TuesdaymorninglAugust28.].- Break-
fastwithCaptainForrester- OchilHils-
Devon River- Forth and Teith- Alan
River- Strathalan,afinecountry,butlit.
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て,Crie任へ.Auchtertyreと Comrie とを経
て,Earn に登る非常にロマンティックな騎行を
して,Aberuchilへ- Aberuchilでは応接冷
阻- Criefで夕食｡
｢水曜日･朝(8月29日),- Crie拝を去る-
Almondの渓谷- Almond河- Ossianの森
- Fruochの湖- Glenquaich- 目立った人
物の主人夫妻- Taymouth- 韻文で描写-
CbarlesTownshend閣下に会ふ｡｣
｢木曜日 (8月30日),Tayを下ってDunkeld
へ- Glenlyon House- Lyon河- Druid
寺院- 三つ輪の墓石-｢外側の空堀- 第二に
残る十三の墓石- 最中に八つ- 南東の方に,
門のやうな孤立した大きなもの二つ- その中
で祈りを捧げ- Taybridge- Aberfeldy-
韻文で描写- GIStle-Menzies- Inver-
Stewart博士- 夕食｡｣
〔Aberfeldyに於ける Monessのあれら美し
い滝は詩人を感動させて作詩をなさしめた｡然
し,この場合,それは政情詩の形式になる｡何故
ならば,彼は ｢Abergeldyの樺｣と呼ばれる一つ
の単純な古い民謡を思い出したから｡そして,彼
も亦,それと同じ題目で,次のように,各節4行
をもつ6個の韻節からなる詩を前述した詩のそれ
と殆ど同じ題名の下に作った｡然し,ここでは,
その第二韻節までを示すことにしよう｡
アパルフエルディー の樺林
メロディーは ｢アパルゲルディーの樺林｣
芙はしの娘(こ)ら 行きては いかが
行かざるや 行きては いかが
美はしの娘(こ)ら 行きては いかが
アパルフェルディー 樺の林
夏ほ しはたく 花咲く丘に
澄める小川に たはむれかかる
いざや 過さん たのしき日々を
7,1ル7ェルディーの 樺の林に
tleimproved- CrossEarntoCrief- Dine
andgotoAuberchil･.･.･.･ぺ01dreceptionatAu-
berchil- amostromanticalypleasantride
upEarn,byAuchtertyreandComrie,toAber-
uchil- SupatCrief.
W`ednesdaymorning[August29.1.- Leave
Crief- GlcnAlmond- AlmondRiver-
Ossian'sGrave- LochFrd∝h- Glenquaich
- Landlordandlandladyremarkablechara･
cters- Taymouth- describedinrhyme-
MeettheHon.CharlesTownshend.'
T`hursday[September6.].- Comedown
TaytoDunkeld- GlenlyonHouse- Lyon
River- Druid'sTemple- threecirclesof
stones- theoutermostsunk- thesecond
hasthirteenstonesremaining- theinner･
mosthaseight- twolargedetachedoneslike
agate,tothesouth･east- sayprayersinit
- passTaybridge- Aberfeldy- described
inrhyme- Castle-Menzies- Inver- Dr
Stewart- Sup.'
lThebeautifulfalsofMonessatAberfeldy
excitedthepoettoverse;butonthisoccasion
itcameinalyricform,forheremembereda
simpleoldditty,caledthe'BirksofAber-
geldy';andhemadeapoemcomposedofsix
stanzas,eachofwhichhasfourlines,under
almostthesametitleasthatofthepoem
mentionedabove,asfolows. Butweshal
showonlythefirsttwostanzashere.]
THEBIRKSOFABERFELDY
TheTune- TheBirksofAbergeldy
Bonnielassie,wilyego,
wilyego,wilyego;
BoJlnielassie,wilyego,
Tothebi一ksofAberfeldy?
NowSimmerblinksonflOwerybraes,
Ando'erthecrystalstreamletsplays;
Comeletusspendthelightsomedays
lnthebi一ksofAberfeldy.
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｢金曜日 (8月31日),- Stewart夫人 と
Beard と共に徒歩で,Birnam 山頂に行 く-
Tay を見おろす美しい眺望- Craigiebarnsの
丘々--DrStewartと朝食を共にす-･-･｡彼の
家を訪問｡｣-･-･
｢Tummel河を馬に乗って上り,Blairに行
く｡〔Athole公爵の所在地- 美しいロマンティ
ックな避難所 Fascaly- Kiliecrankie峠の荒
涼たる壮大- 華美勇敢な Dundee刑の墓石を
訪問---公爵夫人と夕食を共にする- この家
族の風習から気安く愉快--･-｡｣
｢土曜日 〔9月1日〕,- Blair周辺の風景を
探防一一美しいが悪趣味で損傷されてゐる---
Wiliam Murray卿と Walker氏と行を共にし
て,Tummel湖に馬で乗りつける｡Rannock河
の曲流,Rannockから Tummel湖まで, 旧友
StruanRobertson の土地を貫流する｡Blairで
正餐｡｣総員凡そ20名｡
Walker氏からDrCurrieによって受け取られ
た報告によると,彼の態度は泰然 ･率直 ･毅然た
るもので,彼は自分がこれまで慣れてゐた物事と
は甚だ異る人中にあって,自分の態度を指図する
ことには自分自身の素朴な分別に頼り切ってゐる
といふ風に見えた｡彼は各人にそなはるそれぞれ
別稜の威故に対して適切な敬意を忘れるやうには
決して見えなかった｡彼は対話を横取りするやう
なことをしなかったが,話に連れ込まれると,彼
は気楽に,適当に,そして男らしく話すのであっ
た｡彼は自分の才能を馬区使しようとつとめるので
ある｡それは,彼がその席に居れるための資格を
自分に与-るのはただ (詩人たる)資格に過ぎな
いといふことを知ってゐるためであった｡
｢翌日 (9月2日),私 (Walker氏)はあの近
辺にあるロマンティックな部分の若干を,ずっと
馬に乗って,彼 (Burns)と通ったし, また彼と
の対話で大変満足した｡｣｢公爵の帰宅前後共に,
大変な注意が Burnsに払ほれた｡ 〔公爵の立沢
な若い家族は彼の称讃を大変に招いたのであるo
Burnsが Blairで過したところの土曜日と日曜
日と (9月1日と2日と)杏,彼は後にわが生涯
F`riday【Augusf31.].- Walkwith Mrs
StewartandBeardtoBirnamtop- finepro-
spectdown Tay- CraigiebarnsHils･-･-
breakfastwithDrStewart.- visithishouse
R`ideupTummelRivertoBlair[theseat
oftheDukeofAthole]- Fascaly,abeauti･
fulromanticnest- WildgrandeurofthePass
ofKiliecrankie- visitthegalantLordDu-
.ndee'sstone. Supwiththeduchess- easy
andhappyfrom themannersofthefamily-
S`aturday [Sept.1】･- Visit the scenes
roundBlair- fine,butspoiledwithbadtaste
--rideincompanywithSirWiliamMurray
andMrWalkertoLochTumme1- meander･
ingsoftleRann∝h,whichrunsthroughqtlOn
dam Struan Robertson'Sestatefrom Loch
RannochtoLochTummel- dineatBlair.'
AbouttwentypersonsinalL
AccordingtotheaccountreceivedbyDr
Curriefrom MrWalker,hismannerwasun-
embarrashed,plain,andfirm,andheappear-
edtohavecompleterelianceonhisownnative
goodsensefordirecting hisbehavior. He
neverseemed toforgetaproperrespectfor
theseperatespeciesofdignitybelongingto
each. Hedidnotarrogateconversation,but,
when ledintoit,hespokewithease,pro･
priety,andmanliness･ Hetriedtoexerthis
abilities, becauseheknewitwasability(as
poet)alonegavelim atitletobethere･
N`extDayI(MrWalker)tookaridewith
him (Burns)throughsomeofthemostro･
manticpartsofthatneighbourhood,andwas
highlygratifiedbyhisconversation･'tMuch
attentionwaspaidtoBurnsbothbeforeand
aftertheduke'sreturn.Theduke'sfineyoung
familyattractedmuch ofhisadmiration･]
TheSaturdayandSundaywhichBurnsspentat
Blair(September1and2)heafterwardsde-
claredtobeamongthehappiestdaysofhis
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の最も幸福な日々の一つであると宣言した｡〕
｢火曜日(9月4日),- Findhorn河- 岩多
い堤- Macbethが王 Dunkanを謀殺したとこ
ろの Castle･Cawdorに登る- 王Dunkanが刺
殺されたところのベッドを見た- Kilravockで
食事をする-･-･-FortGeorge- Inverness｡｣
｢水曜日(9月5日),一一一NesS滞一一一Nessの
丘 -々 将軍の仮兵舎- Fyersの滝- Urqu･
hartCastle と Strath と｡｣Fyersの滝-の騎
行から戻って後,その晩に,(Nicolによって同
行されたのだと考へるのであるが)Burnsは彼
を迎-るパーティーを開いてくれる市長 Inglis
氏との約束で食事を共にする｡彼は Highlandの
風景には既惚となっていたが,然し,その晩中い
づれかといへば,物思ひにふけり,また黙りこく
ってゐた｡
｢木曜日 (9月6日),Culodenの荒野を越え
て来る- 戦場を黙想- Kilravockで朝食をす
る｡〔彼は多分,その母によって家庭の近い縁者
であって,ManofFeelingの著者に当る Mac-
kenzie氏によって,当地で紹介されたことであ
らうoRose夫人とGrant夫人とが Kildrummie
へ我々に同行一一一二人の若い女性- MissRose
は美しくまた愛らしい Gaelicの歌を二曲うたっ
てくれ- MissSopbiaBrodieは最も愉快でま
た愛想のよい- 彼女らの二人とも穏かで優 し
く,地上に於ける最も魅惑的な女の子,だから彼
女らに幸福あれ !〔年若の方の Rose夫人に宛
てて,その翌年二月に書かれた書簡に,詩人はこ
の幸福な一日に関する真に迫ったまた恩に感じた
追憶を表はしてゐる｡Nicolの苛立がなかったな
らば,ここでも彼がその滞在を延期したであらう
やうに見える｡
｢金曜日 〔9月7日〕- Forres- Forresの
有名な石- Shakespeareが魔女との出会を設定
するところの荒野は尚まだ妖怪が出没するといふ
ことを Brodie氏は私に語る- また,この地方
の人々は夜間そこを通るのに慣れてゐると｡
｢ElginAbbey〔大聖堂〕の荘厳な廃盤- 一
見して Melrose よりも一層壮大 な効果,然 し
殆どそれほど美しくはない- Speyを渡 って
life.
T`eusday(September4.).- FindhornRi･
ver- rockybanks- comeonuptoCastle-
Cawdor,whereMacbethmurderedKingDun-
kan- sawthebedin which KingDuncan
wasstabbed- dineatkilravock- --･Fort_
George- Inverness.'
W`ednesday[September5.].一一｣JOCINess
- BraesofNess- General'sHut- Fal
ofFyers- UrquhartCastleandStrath.'In
theevening,afterreturningfrom hisdrive
totheFalofFyers,Burns(accompanied,we
presume,byNicol)dinedbyappointmentwith
Mrlnglis,theprovost,whohadapartyto
meethim.HewasenrapturedwiththeHigh･
landscenery,butratherthoughffulandsilent
thanotherwiseduringtheevening.
'Thursday(Sep.6.).- ComeoverCuloden
Muir- reflectionsonthefieldofbattle-
breakfastatKilmvock'- lHeprobablywas
introducedherebyMrMackenzie,authorof
the M`anofFeeling',whowasanearrela･
tionofthefamilybyhismother.] M`rsRose
andMrsGrantaccompanyustoKildrummie
- twoyoungladies- MissRose,whosang
twoGaelicsongs,beautifulandlovely- Miss
SophiaBrodie,mostagreeableandamiable-
bothoftI】em geltle,mild;thesweetestcrea°
turesonearth,andhappinessbewiththem!
[InaletterwritteninthesubsequentFebru･
arytoMrsRose,junior,thepoetshewsa
livelyandgratefulrecolectionofthishappy
day. Itappearstlatherealsohewouldhave
prolongedhisstaybutfortheimpatienceof
Nicol.]
'Fridaylsep.7].- Fortes- famousstone
atForres- MrBrodietelsmethatthemuir
where Shakespeare lays Macbeth's witch･
meetingisstilhaunted- thatthecountryfolks
wont(to)passitbynight･
V`enerableruinsofElgin Abbey [Cathe･
dral]- agranderefectatfirstglancethan
Melrose,butnotnearsobeautiful. Cross
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Fochabersへ- 立沢な宮殿 〔Gordon公爵の邸
宅･Gordon城〕- かの寛大なる所有者に相応
はしい- 食事をする｡客仲間- 公爵夫妻,
Charlotte夫人と Magdeline夫人,陸軍大佐
Abercrombieと夫人,Gordon氏,尊敬さるべき
老齢の人物,牧師某氏とである- 公爵は曽ての
偉大な人物がなしたより以上に私をたのしくさせ
てくれ,高貴で,王侯らしい,然も温和の,謙虚
な,そして愛想のよいこと,そして,また陽気で
親切,夫人は機智に富みまた物わかりがよい-
神よ,彼らを祝福なさるやうに!｣
この城で我々の詩人は最高の歓待と親切とを以
て迎-入れられた｡彼は,然しながら,その旅仲
間 Nicolをこのパーティーに参加させることが
出来なかったOそれで,如何なる説明も懇願も旅
仲間の決意を変更させることが出来ないので,郵
便馬車の中で,彼(Nicol)の横に坐って,その背を
Gordon城に向けつつ,この地を去った｡然し,
この高貴な単族の偉大な親切を感じたので,彼は
例の詩 Castle-Gordonによって,最善なる返礼
をするのであった｡
それは,さうとして Burnsは Culenへ,彼
(Nicol)と同行し,そこでその夜を過し,そ し
てここから彼らは Banf (今朝9月8日土曜 日
に,ここで朝食をとる),Peterhead,Elonを抜
けて,Aberdeenへ｡Aberdeen で,Burnsは
Tulochgorum その他スコットランド語による歌
の,尚存命なるも尊敬きるべき作者の息子である
主教 Skinnerに会ったo
Aberdeenから Burnsは南の方,Kincardine･
shire, つまり彼の父が住んでゐたし, また彼の
父方に係る親戚中で大抵はまだ尚住んでゐる父の
故郷である州へと進み入った｡彼は ｢血は水より
も濃い｣ことを承認するところのあのスコットラ
ソド精神を著しく持っていたので,彼はこの地区
に立ち入ることに深い関心を感じ,そ してそれ
で,彼は多くのこれまで見たことのない縁者達と
会ふことを期待した｡
彼は言ふ,｢とてもロマンティックな海岸 Sto-
nehive(Stonhaven)近く- 私の親戚と会ふ-
･--Stonehiveの作家 RobertBurnes- その
SpeytoF∝habers- finepalace[GordonCas-
tle, theseatoftheDukeofGordon]-
worthyoftlegenerousproprietor- dine.
Company- DukeandDuchess,LadiesChar･
lotteandMagdeline,ColonelAbercrombieand
Lady,MrCordon,andMr- ,aclergyman,
avenerableagedfigure- thedukemakes
mehappierthanevergreatmandid- noble,
princely,yetmild,condescending,anda任a･
ble;gayandkind- theduchesswittyandsen･
sible- Godblessthem!'
Atthiscastle,ourpoet(Burns)wasrecei-
vedwiththeutmosthospitalityandkindness.
He,however,couldnotlethisfelow･traveト
le∫Nicoljointhisparty;andasnoexplana-
tionnorentreatycouldchangethepurpose
ofthefelowtraveler,seatinglimselfbeside
him(Nicol)inthepost･chaise,heleftheretuning
hisdackonCordonCastle. Sensible,how-
ever,ofthegreatkindnessofthenoblefamily,
hamadethebestreturnby composingthe
poem 'Castle･Gorden.'
Tochangethesubject,Burnsaccompanied
him (Nicol)ontoCulen,wheretheyspent
thenight,andfromheretheypassedthrough
Banff,(wheretheybreakfastednextmorning,
Saturday,8thSeptember),PeterheadandE1-
10m,toAberdeen. AtAberdeenBumsmet
BishopSkinner,sonofthestil-livingthough
venerableauthoroftTulochgorum',andother
Scotssongs.
From AberdeenBurnspr∝eededsouthlVard
intoKincardineshire,thenativecountyofhis
father,andwherethemostofhispaternal
kindredstilresided. Ashehademinently
thatScottishheartwhichacknowledgestbluid
tobethickerthanwater,hefeltdeepinter･
estinenteringuponthisdistrict,wherehe
expectedtomeetwithmanyhither･tounseen
relatives.
tNearStonehive 【Stonehaven],'hesays,
thecoastagooddealromantic. Meetmyre-
lations. RobertBurnes,writerinStonehive,
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夫人は都会育ちと称されるところの物事を気取る
ことを決してしない淑やかな手あつい人｡｣ 〔｢私
は私達の親戚問で,二日を過し,そして私達の伯
叔母 Jeanと Isabelとがまだ生存撃既たる老夫
人であることを知った｡
｢火曜日 〔9月11日〕- Burnes氏 (詩人自
身ではない)と朝食を共 にす る- Lawrence-
kirk に於て,横になる- Album- 文庫-
陽気で,率直な,物判のよい,愛情をそそらす寡
婦- 夫人 ･豊かな･よく耕された,だが,まだ
囲い込みの地方 Mearsの谷間,
｢水曜日 〔9月12日〕- NorthEskRiverと
或る豊かな地方を渡って,Craigow へ｡｣それか
ら,彼は ｢あの立地条件がすぼらしく美 しい町
Montrose-行く｡｣彼はここで,作家として或
ひは法律代理人として,信頼のできる境遇にあ
り,そしてこの故に社会の上流階層にある一人 ･
彼の従兄弟 JamesBurnesがいるのに気がつい
た｡その紳士 (MrJamesBurnes)の息子であ
り,Cabul事件の記念人物 AlexanderBurnes
胸の父である当面の JamesBurnes氏はその時
一介の小さな少年であって,彼は詩人 (Burns)
の膝に暫くの間乗っていた記憶があるだけであ
る｡
｢9月13日 〔木曜日〕Muthieで朝食をとり,
そしてあの荒れ果てた岩の多い海岸に沿って航行
し,あれらの有名な洞窟,特に Gairiepotを見て
- Arbroathに上陸して食事をする- Arbro -
athAbbeyの堂々たる廃塩- 或る肥沃の地方を
抜けて Dundeeに来る- 低く枚はるが楽しい
町 Dundee- 古い尖塔- Tayfrith- Tay河
へ張り出している立地条件のよい床組 Broughty
Castle｡
｢金曜日 〔9月14日〕- かの Scott嬢達と朝
食を共にする- Greenfield夫人に似 てゐる
BessScott嬢- 私が詩人たることの状態で殆
ど彼女と恋に隠る- GrampianHillsのロマン
ティックな畔辺に沿って,CarseofGowrieの豊
かな収穫物と生垣とを抜けて Perth へ と来 る
Perthの周辺は立派で,稔ゆたかな,丘が多く,
林の茂る地方｡｣
｢土曜日朝 〔9月15日〕- Perthを去る-
Endermay-とStrathearた登る- 立沢で,稔
--- hiswifeasweet,hospitablebody,
Withoutanyafectationofwhatiscaledtown･
breeding. Ispenttwodaysamongourrela･
tions,andfoundouraunts,Jeanandlsabel
stilaliveandhaleoldwomen.
tTeusday【Sep.11].- BreakfastwithMr
Burns【notthepoethimself]- lieatLaw･
rence･kirk- AlI)um- library- Mrs- ,a
joly,frank,sensible,love-inspiringwidow-
HoweoftheMearns,arich,cultivated,but
stilunenclosedcountry.
W`ednesday【Sep.12].- CrossNorthEsk
Riverandarichcountry toCraigow.∫He
then G`otoMontrose,thatfinely･situated,
handsometown'Heherefoundhiscousin,
MrJamesBurnes,increditablecircumstances
asawriterorlegalagent,andthereforea
memberoftheuppercircleofsociety. The
presentMrJamesBurnes,sonofthatgentle-
man,andfatherofSirAlexanderBurnesof
°abulmemory,wasthenalittleboy,andhe
onlyrememberssittingforawhileuponthe
bard'sknee.
B`reakfast[Sep.13]atMuthie,andsail
alongthatwild,rockycoast,andseethefamous
caverns,particularlytheGairiepot- landand
dineatArbroath- statelyruinsofArbroath
Abbey- CometoDumdeethroughafertile
country- Dundeealow･lyingbutpleasant
town- 〇ldsteeple- Tayfrith- Broughty
Castle,afinely-situatedruin,juttingintothe
Tay.
F`riday[Sep.14】.- Breakfastwith the
MissScotts- MissBessScottlikeMrsGreen_
field- mybardship almostinlove with
her- Comethrough therich harvestsand
finehedgerowsoftheCarseofCowrie,along
theromanticmarginoftleGrampianHils
toPerth- fine,fruitful,hily,woodycoun-
tryroundPerth.'
S`aturdayMorning[Sep.15】.- LeavePerth
- comeupStrathearntoEndermay- fine,
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りゆたかな,耕された広い谷- Perth の近 く
BessieBel と MaryGrayとの立沢な背景-
May河堤のほとり立沢な風景---･Kinrossに
斡て眠る- 腹痛の発作中に回顧の数々｡
日曜日 〔9月16日〕- 或る冷い不毛な地方 を
通って,Queensferry-- 食事をする- 渡船
場を渡り,そして Edinburghに進む｡｣
そのようにして,Burnsの旅行中,最も長いもの
が終った｡そこで,先づ,旅仲間NicolはAinslie
ほどに好意的な伴侶ではなかったかも知れない｡
然し,歩いた土地は ｢国境周辺｣旅行に於て捗っ
たそれよりも広かったのである｡また,次に,自
分の北東に住む親戚達との再会という附髄の歓喜
もあって,これはその家族感情が Burnsのほど
に誠実な人には多大の満足を与へたにちがひない
ところの事件であったo｢高原地方をめく･る私 の
旅は完全に霊感的なものであって,またそれか
らして,自分が新なる詩的観念の充分なる蓄積を
果してしまってゐると思ふ｡｣ と後にな って,
Patrick Millerに宛てて書き送 った｡然 し,
Milerとの,そして実のところ,その瞬間に於
ける自分自身との,我が最大なる要務は ｢詩的観
念｣ではなくして,彼が Dalswinton に於ける
農場の提供を受けるべきかどうか,ということで
あった｡Milerの農場に関する即藍の再調査 に
対する Burnsの願望は即盤に満されたやうには
見えない｡
10月が遠く進んで行かない中に,Burnsは僅
かに前とは異った性質の,また前とは異った方向
への出道に,この首都(-ヂソバラ)杏,Ayrshire
の知人筋を通して恐らく知られるやうになった幾
分年上の友人 JamesM K`ittrickAdairと一緒
になって,出発した｡彼らは Ochil丘地に沿っ
て,第四回目の旅を馬で行くのであった｡
さて,それでは,彼の旅に於ける特質とは,普
た方向とは,何であったか｡これらは二本の細い
糸が互に絡まれて,一本の鮮明な紐になるやうな
方法で説明されるであらう｡このたびは Burns
が日誌をつけてゐないので,Adairの叙述によら
ねばならない｡
｢我々 (Burnsと Adairと)は Linlithgow
と Carronとを経由して,Stirlingに馬で行くの
fruitful,cultivatedStrath- tlesceneOftBes-
sieBelandMaryGray'nearPerth- fine
sceneryonthebanksoftheMay--- Lie
atKinross- reflectionsinafitofthecolic.'
S`unday【Sep.16].- Passthroughacold,
barrencountrytoQueensferry- dine- cross
theferry,andontoEdinburgh.'
SoendedthelongestofBurns'stours.Now,
firstlythefelow-travelerNicolmayhavebeen
a lessamiable companion than Ainslie,
butthegroundcoveredwasmoreextensive
thantlattraversedintheBordertour.And
secondlytherewasalsotheadditionalplea-
sureofthereunionwith hisNorth.Eastrela.
lions,aneventwhichmusthavegivenmuch
satisfactiontoonewlOSefamilyfeelingswere
asloyalasBums'swere, Helaterwroteto
PatrickMilerthat"myJOurneythroughthe
Highlandswas"perfectlyinsplrlng",andIhope
Ihavelaidinagoodstock ofnew poetical
ideasfrom it."HismainbusinesswithMil･
er,andindeedwithhimselfatthatmoment
wasnot,however,`poeticalideas',butwheth･
erornotheshouldaccepttheo斤erofthe
farm atDalswinton, ThewishofBurnsfor
animmediatereviewofMiler'sfarmdoesnot
appeartohavebeenimmediatelygratified.
BeforeOctoberwasfaradvanced,hehad
undoubtedlyleftthecapital(Edinburgh)On
anexcursionofadiferentcharacter,andin
adiferentdiretion,incompanywithDrJames
M K`ittrickAdair,afriendsomewhathissen･
ior,towhom heprobably became known
throughanAyrshirelineofacquaintance.They
rodeofonhisfourthtour,alongtheOclils.
Now,whatwerethecharacterandthedir-
ectionofhistour,then? Thesewilbeex･
plainedinthewaythattwothinthreadsget
plaitedwitheachotl一erandbecomeavivid
strlng. AsBurnsdoesnotkeepajournal,
wemustdependonAdair'snarrations.
W`e(BurnsandAdair)rodebyLinlithgow
andCarron,toStifling. Wevisitedtheiron-
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であった｡我々はCarronの鉄工場を訪れ,そし
て,それには詩人が強く感動させられた｡Cyclops
の洞窟に対するその土地とその住民達との間に於
ける類似が Burnsに現ほれてゐた｡｣Stirlingで
は,城からの眺望が強く彼の興味を惹き,彼の国
民感情はその中でスコットランドの議会がしばし
ば開かれたことのある公会堂の荒れ果てた屋根の
ない状態に力強く興奮させられ,その義憤が彼を
してその旅館で,窓ガラスを前回は落書す るこ
と,今回は破損することの悪戯をなさしめるので
あった｡
｢Stirlingから我々は翌朝 Devonのロマンテ
ィックで肥沃な谷間を通り抜けて,Clackmannan･
shireの Harvieston に行ったのであ るが,そ
の時,Hamilton夫人が住んでゐて,その家族
中,若い方の一部と Burnsは以前すでに知己と
なってゐたのであった｡これら二人の旅人達は幾
分時宜を得ずに Harviestonに到着した｡-ツキ
リ真相を言ふと,ここの施設は奴隷的な体力を出
して,一年の大洗濯をしようとしてゐるところで
あった｡その当時,Hamilton嬢達や Margaret
Chalmers嬢や身分あり教養ある若い淑女達まで
もにとって,そのやうな重大な仕事に対する準備
に何らかの関心を抱くことは不適当であると考へ
られてゐなかった｡Charlotteが誰の到着したか
を見に行って,彼女らの知人 Burnsの他に未知
のイングランド人が一人- 莫大の ｢お上品な人
々 (当世風で仕事を軽視するやうな紳士淑女達)
を知ってゐるやうに思はれること以外には何をも
彼女が発見することは出来ないところの人-
も,ゐるといふことを,その姉 Grizelと Cha1-
mers嬢とに知らせに戻って来た時,それら若い
淑女達の当惑は減るどころか,むしろ増したので
ある｡｣
Hamilton夫人とそれら若い淑女達 とは,そ
れにも拘らず,自分らの来客に対する歓待の当然
な俵式を遂行しようと工夫したのである｡彼 ら
は,これと替って,自分らが参加する家族ぐるみ
のパーティーに,特にその美しい Charlotteに
は歓喜を感じたのである｡それら二人の紳士達が
腰板の仕切だけで彼女の部屋から分離された部屋
worksatCarron,with whichthepoetwas
forciblystruck.Theresemblancebetweentlat
placeanditsinhabitantstothecaveoftle
CyclopspresenteditselftoBurns'. AtStirl･
ingtheprospectsfrom thecastlestronglyin･
terestedhim,andhisnationalfeelingswere
powerfulyexcitedbytheruinousandrooness
stateofthehalinwhich theScottishpar-
liamentshadfrequentlybeenheld,andthen
hisindignationmadehim committhemis-
chiefsofscribblinglastandofbreakingthe
window-paneattheinnnow.
F`rom Stiflingwewentnextmornlngthr-
oughtheromanticandfertilevaleofDevon
toHarvieston,inClackmannanshire,thenin-
habitedbyMrsHamilton,Withtheyounger
partofwhosefamilyBurnshadbeenpre･
viouslyacquainted. Thetwotravellersar･
rivedatHarviestonsomewhatinopportunely.
Tospeaktheplaintruth,theservilepowers
oftheestablishmentwereabouttobeen.
gagedinthegreatwashingoftheyear,and
inthosedaysitwasnotthoughtimproper
foryoungladiesevenofthestateandaccom･
plishmentsoftheMissesHamiltonandMiss
Margaretchalmerstotakesomeconcernin
thepreparationsforthatimportantbusiness.
TheembarrassmentOftheyoungladieswas
ratherincreasedthandiminished,whenChar-
lotte,bayinggonetoseewho hadarrived,
camebackreportingtohersisterGrizeland
MissChalmers,that,besidestheiracquaint-
anceBurns,therewasantEnglish'stranger
- one,too,ofwhom shecoulddiscoverno･
thingbutthatheseemedtoknowanimmense
numberof f`inepeople'.
MrsHamiltonandtheyoungladies,never･
theless,contrivedtoperform thedueritesof
hospitalitytotheirguests. They,intheir
turn,Werepleasedwiththefamilypartyin
whichtheymingled,andparticularlywiththe
beautifulCharlotte. MrsHamiltonafterwards
acknowledgedthat,thetwogentlemen being
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に宿泊したのであるが,会場を引き上げて後,一
時間にわたって歓談は彼女の娘 (Charlotte)が
もつ魅力以外には何にも言及しないといふことを
心ならずも気がついたといふ ことを Hamilton
夫人は後になって自白した｡｣
Burnsは Harvieston で, ごく短時間滞在す
るつもりでゐたらしい｡彼は,然しながら,激し
い嵐と烈しい洪水 (10月10日の)とのために引き
留められてしまった｡｢Harviestonで凡そ10日間
の宿泊中に,我々は周辺の風景中さまざまな部分
を探訪する出遊をした｡それらの一つに詩人が単
身であれら二箇所の Ochtertyreを訪問したのが
あった｡或る午前に彼は馬に乗って,Teith河畔
にある Ramsay氏の Tusculum へ来たことで
あって,そこにて彼の歓迎は大変誠心誠意なもの
であったので,その帰途には,出来れば,もう一
度その立沢な主人に会ふといふ約束をした｡単な
る訪問をした後で,Burnsは William Murray
胴を訪問するため Strathearnの Ochtertyreへ
と前進したらしい｡
William 卿は愛想のよい知的な田舎紳士 で,
すでに Blairで,詩人に対して親しみ深い気質
を示しておいた｡彼の妻 Augustaはその魅力が
円熟期にあって上品に見える女性で,その親達と
の関係からして,Burnsには興味のあるもので
あったにちがひない｡この故に,Burnsに於ける
James党員精神がそのやうな社会に於ては快 く
興懲したにちがひなく,従ってまた彼はそれらの
二 ･三日間をここで大いにたのしみ遇したにもち
がひない｡
彼が Ochtertyreに滞在中,いくつかの興味あ
る事件が起ったのであって,次はそれらの一つで
ある｡Burnsは前代の遺物であり廃れてい る習
慣様式の代表であって,Stuart王党支持者 とし
ての-老夫人について Ramsay氏と対話をして
あったが,Aloaで FirthofForthを見おろす
ところのその名 (Clackmannan)をもつ古くから
の今は荒れてゐる塔の中で暮らしてゐる人であっ
た｡
彼女は C1ackmannanの Bruce夫人で,血に
於てはあの Bruceに,そして情に於ては Stuart
lodgedinachamberdividedfrom hersonly
byawainscotpartition,sleWasmadeaware
againstlerWilthattheirchatforan hour
afterretiringreferredtonothingbuttleat･
tractionsoflerdaughter(Charlotte).
Burnsseemstohaveintendedtostayfora
veryshorttimeatHarvieston. Hewas,how一
ever,detainedbyaviolentstorm andheavy
floods(onOctober10). D`uringaresidence
ofaboutten daysatHarvieston,Wemade
excursionstovisitvariouspartsofthesur･
roundingscenery.Amongthemwasonewhich
thepoetmadeby himselftovisitthetwo
Ochtertyres. A forenoon'sridewouldbring
him totheTusculum ofMrRamsayon the
Teith,wherehisreceptionwassocordial,that
hepromised,ifpossible,toseehisworthy
hostasecondtimeon hisreturn. Aftera
merecal,Burnsseemstohaveproceededto
Ochtertyrein Stratheam,inordertovisit
Sirwiliam Murray.
SirWiliam wasanamiableandinteligent
countrygentleman,whohadalreadyatBlair
shewnafriendlydispositiontowardsthebard.
HisWife,LadyAugusta- afine-1∞kingwom･
anin thematurityofhercharms- must
havebeeninterestlngtOBurnsfrom associa-
tionsconnectedwithherparentage;therefore
theJacobiticalfeelingsofBurnsmusthave
beenpleasinglyexcitedinsuchsociety;accor-
dinglyhemustalsohavemuch enjoyedtle
fewdayshere.
WhilehewasstayinginOchtertyre,there
happenedsomeinterestingevents;thefolow-
ingisoneofthem. Burnshadconversed
withMrRamsayregardinganancientJacobite
lady,arelicofaformergeneration,andre･
presentativeofanextinctorderofmanners,
wholivedintheancientandnow ruinedto･
werofthatname,Overlooking theFirth of
ForthatAloa.
ShewasMrsBruceofClackmannan,alied
inbloodtotheBruce,andin sentimentsto
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家に,属してゐた｡彼女は背が高く,そして九十
才の界をさへ越えてゐるのに,威厳があり,その
格子縞のスカーフを纏ひ,その胸には自バラの花
を挿してゐた｡Ramsay氏は詩人が彼女を如何に
思ってゐるかを後になって知らうと好奇的になっ
てゐたらしい｡
Adair博士は言ってゐる- ｢特異な威厳を具
へたこの由緒ある夫人は,彼女が RobertBruce
家の後雷であると私が信ずると,私が述べるや否
や,RobertBruceが彼女の家系から出たのであ
ると私に知らせてくれた｡彼女はこの英雄に係る
兜と両手用の刀とを持ってゐて,これをもって,
彼女は Burnsと私自身とに,彼女は ｢或 る人
々｣より以上に,さういふ称号を附与するのに適
切な権利をもってゐると申しながら,騎士の名誉
を授与してくれた｡｣
｢この老夫人が持ってゐる政治上の主義は詩人
のものと同じやうに,ジェームズ党的であって,
その一致が我々の歓迎と饗応とに少からざる貢献
を来たしたと,あなたは勿論結論を下すであ ら
う｡彼女は中風を病んでゐるので話は出来 ない
けれども,彼女はその忠恕と鄭重とを保 ってゐ
た｡｣
〔RobertBruceが彼女の家系から出たと結論
を下すための確実な根拠を Clackmannan夫人
が殆どもってはゐないと認めることは殆ど必要が
ない｡何故ならば,Stirlingと Clackmannan-
shire との Bruce家達が彼らの最も古い記録に
ある先祖について知ってゐるところのすべては,
Bruceの息子 David二世が彼 (Bruce)を ｢我
々の親戚｣として,或る宣言の中で呼んでゐると
いふことに過ぎない｡この老夫人は恐らく或る家
伝に根拠を置いてゐたのであらう｡｣彼女の家が
その地方切っての名門であったことは言ふまでも
なからう｡我々はこの問題について,もっと多く
の研究を望む｡
Adair博士によると,彼とBurnsとは Kin･
rossと Queenferryとを経由して,今やェヂソ
バラに戻らうとしてゐた｡然らば,何故彼 らは
Kinrossを巡回して旅をしたいのであったか｡そ
れは,女王マリアの憂欝なる物語に Burnsが関
心をもってゐたからであるo
Burnsが猫額大なる Lochlevenの砦を感動し
theStuarts. Shewastalanddignifiedinher
figureevenon thebordersofninety,with
hertartan scarfandthewhiteroseinher
breast. MrRamsayseemstohavebeencu･
rioustolearnafterwardshowthebardregard･
edher.
DrAdairsays- T`hisvenerabledame,with
characteristicaldignity,informedme,onmy
observingthatIbelievedshewasdescended
from thefamilyofRobertBruce,thatRobert
Brucewassprungfrom herfamily. Shewas
inpossessionofthehero'shelmetandtwo･
landedsword,Withwhichsheconferredon
Burnsandmyselfthehonourofknighthood,
remarking,thatshehadabetterrighttocon･
fe丁tlattitlethan s`omeother'.
Y`ouwil ofcourseconcludethattheold
lady'sp〇liticaltenetswereasJacobiticalasthe
poet'S- aconformitywhichcontributednot
alittletothecordialityofourreceptionand
entertainment.Thoughalmostdeprivedofsp･
eachbyaparalyticafection,Shepreserved
herhospitalityandurbanity.
[Itisbarelynecessarytoremark,thatLady
Clackmannanscarcelyhadauthenticgrounds
forconcludingthatRobertBrucewassprung
from h`er'family;foralthattheBrucesof
StirlingandClackmannanshiresknow oftheir
earliestrecordedancestoris,thatDavid I.,
thesonofBruce,addresseshim inacharter
aso`urrelative'.Theoldladyprobablyground･
eduponsomefamilylegend･(RobertCham･
hers)] Itmaygowithoutsayingthather
familywas,howeverpeoplemayregardit,
Oneofthenoblestalovertheverycountry.
Wehopemoreinvestigationontheproblem･
AccordingtoDrAdair,heandBurnswere
nowgoingtoreturntoEdinburghbyKinross
andQueensferry. Whydidthey,then,want
tomaketheircirquitbyKinross? Itwasbe･
causeofBurns'sinterestinthemelancholy
taleofQueenMary.
Burnswoulddoubtlessview with emotion
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て眺めることは疑ひのないことであらうことであ
った｡何故ならば,その中で,彼女は初めて囚人
の運命といふものに耐へることを知ったのである
が,それなのに,そこで武装した搾猛な直臣達に
強制されて,彼女は我が息子にその王国を明け渡
す署名をしてしまったのである｡
Adair博士は言ふ- ｢Dunfermlineに於て,
我々はかの荒廃した修道院と,今は長老教会の礼
拝に献呈されている修道院一教会を訪問した｡こ
こで,私は,姦淫に対する悔悟者の人物を臆測し
ながら,｢さらし台｣つまり悔悟の椅子に乗った｡
ところが,Burnsは,彼が私に確言したやうに,
自分が一緒になって,｢恥辱の座｣に乗った七人
の一人で曽てはあった Ayrshireでの自分 自身
に渡されたことのあるそのものから,振られた詰
責と訓戒とを,その説教壇から私に向 って申す
のであった｡そこの基地で,二個の広い敷石 が
RobertBruceの基であることを示してゐて,そ
の思ひ出ゆえに,Burnsは一般普通の崇敬 よ り
以上のものを感じたのである｡彼は穐き,そして
聖なる熱情をこめて,その墓石に接吻した｡
そのようにして,10月20日･土曜日に,Burns
はその旅行中に引いた風邪を伴って,-ヂソバラ
に戻って来た｡彼の風邪は激しいものであ った
し,またその上に閑職など殆どある等が ないの
で,彼はェヂソバラの-イ･スクールで古典の先
生をしてゐる Wiliam Cruickshank の家 〔St
James'sSquareの二番 (今は三〇番)に,一室
の提出を受けることになった｡然し,いつまでも
休養を享楽することの出来る Burnsではなかっ
たo幾多の問題がずーっと彼の帰りを待ってゐる
のであった｡これら前後四回にわたる旅行が彼の
生涯に於ける重要なる一部をなしたは言ふまでも
ない｡
〔日本にて1980年仲秋28日〕
thelittleisletfortressofLochleven,inwhich
shefirstlearnedtoendurethefateofapri･
soner,andwhere,underthecompulsionof
armedandferociousbarons,shesignedasur･
renderofthekingdom toherson.
DrAdairstates- A`tDunfermlinewevisit･
edtheruinedabbey,andtheabbey･churcIl,
nowconsecratedtoPresbyterianworship.Here
Imountedthetcuttystool'orstoolofrepent･
ance,assumingthecharacterofapenitent
forfornification;whileBurnsfrom thepulpit
addressedtomealudicrousreproofand ex･
hortation,parodiedfrom thatwhichhadbeen
deliveredtohimselfinAyrshire,wherehe
had,asheassuredme,Oncebeenoneof
sevenwhomountedthetseatofshame'to.
gether.Inthechurchyardtwobroadflagstones
markedthegraveofRobertBruce,forwhose
memoryBurnshadmorethancommonvene･
ration. Hekneltandkissedthestonewith
sacredfervour.
ThusBurnsreturnedtoEdinburghon the
20thOctober,il with acoldcaughtinhis
journey. Hiscoldwasaheavyone;andfur･
thermoreashecouldscarcelyhaveanyleisure,
heacceptedtheoぽerofaroom atthehome
ofWiliamCruickshank,aClassicalMasterin
theHighSchoolofEdinburgh,atNo.2(now
No.30),StJames'sSquare. Hewas,howl
ever,nottheBurnswhocouldenjoyarepose
forverylong. Manyproblemshadbeenwait･
ingforlim toreturn. Itisneedlesstosay
thatthesefourjourneysbecameimportant
partsinhislife.
[28thofthemidautumn1980inJapan】
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